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L IC H T E N
JANUARI
uit aan
1 W 7.45 15.47
2 D 7.45 15.48
3 V 7.45 15.49
4 7, 7.45 15.50
5 T 7.44 15.52
fi M 7.44 15.53
7 D 7.44 15.54
8 W 7.43 15.56
9 D 7.43 15.57
10 V 7.42 15.58
n Z 7.42 15.59
12 Z 7.41 16.01
13 M 7.41 16.02
14 D 7.40 16.03
15 W 7.39 16.04
16 D 7.38 16.06
17 V 7.37 16.08
18 Z 7.37 16.10
19 Z 7.36 16.11
20 M 7.35 16.13
21 D 7.34 16.15
22 W 7.33 16.16
23 D 7.31 16.18
24 V 7.30 16.20
25 Z 7.29 16.21
26 Z 7.29 16.23
27 M 7.27 16.24
28 D 7.25 16.26
29 W 7.24 16.28
30 D 7.22 16.30
31 V 7.21 16.32
Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
h e t  V I S S C H E R U B I A D
«F*■fr
volgens de zon.








































m aanden, 15 fr.
ABONNEMENTEN :
Een jaa r, 30 fr. ; 9 m aanden, 25 fr. ; 6 
; 3 m aanden, 10 fr. BUITENLAND : 50 fr.
VAN ONZE REIS NAAR FRANKRIJK TERUG
Een moeilijke Taak - Groote Koude - 13 Wagons Goederen worden 
leruggebracht - Veel VIsscheis ontvingen; hun Huurgelden - Onze
VIsschersvaarluigen in goeden Slaal
Op h et oogenblik dat ons blad ver­
schijnt, is h et ongeveer 14 dagen ge­
leden, dat we afgereisd waren naar de 
Fransche kusthavens om eens te meer 
voor talrijke lieden en in 't bijzonder 
voor onze visschers, na te gaan, hoe het 
met de visschersvaartuigen gesteld  is, 
welke goederen kunnen teruggebracht 
worden, welke huurgelden in ontvangst 
zouden kunnen genom en worden en of 
het m ogelijk zou zijn de n iet verhuurde 
of beschadigde visschersvaartuigen uit 
de Fransche havens terug naar de onze 
te brengen.
D at hierm ede n uttig  werk kon ver­
richt worden, laat geen tw ijfel over. Dat 
dit m et talrijke m oeilijkheden zou ge­
paard gaan, valt ook niet te betw isten.
Het is echter zonderling vast te ste l­
len dat velen m eenen, dat w anneer men  
dergelijke reis onderneem t, h et eene 
maar een boogschot van het andere ligt 
en m en zonder veel tijdverlies en kosten  
allerlei in lichtingen  of zaken kan afhan­
delen, zonder aan de opgelegde taak  af­
breuk te doen.
Vóór ons vertrek vroeg een lezer ons 
per brief eens eventjes naar zjin schip  
te gaan zien, welke echter op n iet m in­
der dan 350 km. van de verste plaats, 
waar we m oesten zijn, verwijderd was
Heen en terug beteekent dit 700 km. 
en bij norm aal weder in  h et huidige 
jaargetijde slechts in  tw ee dagen te ver­
wezenlijken.
Daarbij spreken we nog n iet van de 
benzine welke we hiervoor noodig heb­
ben en ... de kosten  w elke zoo’n sim ­
pel (?) bezoek m eebrengt, m et als re­
su ltaat
vertellen m et al het wel en wee er aan  
verbonden.
Dit gezegd zijnde, keeren wij terug  
tot de eigenlijke reis welke to t doel had:
1. de repatrieering van talrijke goe­
deren m et spoorwegwagens te bewerk­
stelligen;
2. de huurgelden van de visschersvaar­
tuigen te regelen of in ontvangst te ne­
men;
3. zich te vergew issen van den toe­
stand  en h et aan ta l visschersvaartuigen  
welke nog onverhuurd in de Fransche  
havens vertoeven;
4. De m ogelijkheid van hun terugkeer 
na te gaan;
5. Een w aterschout ter p laatse te stu ­
ren en dezen te gelasten, de belangen  
van den B elgischen  S taat en in ’t  bij­
zonder die van onze visscherij te behar­
tigen.
De belangstelling van h et grootste ge­
deelte van de bevolking zal natuurlijk  
gaan naar punt één, terwijl de vissche- 
rijwereld, het Zeewezen en ook wij m et 
verlangen zullen uitzien naar de resu lta­
ten welke we van punt 2, 3, 4 en 5 m ogen  
verwachten.
Wat punt één betreft, m oeten we zeg­
gen dat, alhoewel de karavaan of liever 
de autocar op het oogenblik dat wij dit 
schrijven, nog niet terug is, deze zending  
als schitterend geslaagd m ag genoemd  
worden. Omdat m instens 15 w agons 
goederen naar de kust reeds verzonden  
zijn, ter waarde van een paar m illioen  
frank, en wij den terugweg vóór de an­
deren hebben aanvaard, n adat we ons
band m et h et tragisch  verongelukken  
van zijn broeder, den heer Pierre Val­
cke, van w ien het h een gaan  in  gansch  
de visscherij diep betreurd zal worden.
Het w as dan ook op Zondag 5 Januari 
dat we te 9 uur Oostende verlieten, m et 
als eerste bestem m ing de haven van  
Dieppe of Rouen.
Het gezelschap bestond uit de heeren: 
Vandenberghe Prosper, Inspecteur Eber- 
hardt, van  h et Zeewezen; Pockelé, dd. 
waterschout, Louis Valcke en twee Oos­
tendenaars, Vandycke René en Coenye 
Victor, die beiden tijdens de tragische  
dagen van Mei hun vrouw en fam iliele­
den te  Dieppe »rerlor<?n hadden.
De vraag van d-»zi3 beide door h et lot 
zwaar getroffen medeburgers, m ee te  
m ogen gaan to t aan Dieppe, konden we 
m oeilijk weigeren, om dat we w isten  hoe 
gansche fam ilies aldaar den dood had­
den gevonden en welke onzeggelijke  
diensten we die brave jongens aldus be­
wezen.
DE KARAVAAN VOLGT ONS
Pas waren we een uur vertrokken of 
aan onze deur stopte de autocar ko­
m ende van H eist en welke te  Oostende 
en Nieuwpoort de andere leden van de 
bem anning zou opladen.
Den tw eeden dag zagen we elkander 
terug, zoodat alles zijn norm aal verloop 
zou krijgen.
ONDER WEG
We hadden ons voorgenom en in  den  
kortst m ogelijken tijd  Dieppe te  berei­
ken, daar we bij h et heengaan  noch te
Mazout voor onze 
Visschers
Dank zij het optreden vap den heer 
Gölz, zullen dp visschers die uit de h a­
ven van  Oostende varen in  ’t  vervolg 
over genoeg stookolie beschikken.
Door w aterschout Carlier werden zij 
verwittigd, dat zij, voorzien van hun  
m onsterrol en van een form ulier door 
h et w aterschoutsam bt afgeleverd, zich  
m oeten begeven bij den heer Robert 
M ollem ans, in  h et M ilitiebureel, Stok­
holm straat te  Oostende.
Tegen de som  van drie frank wordt 
hun door diezen am btenaar een boekje 
afgegeven, waarin de hoeveelheid  brand­
stof welke hen  toegekend wordt, in  ver­
meld is.
Deze brandstof kunnen zij bekomen  
bij den heer Vieren, vertegenwoordiger 
der firm a «Union Pétrolière Belge» tegen  
den prijs van 3,95 fr. per liter.
Na elke reis m oet tiloor den schipper 
de hoeveelheid  verbruikte brandstof in  
h et boekje worden vermeld.
De schipper b lijft voor de stipte bij- 
houding van dit boekje verantwoorde­
lijk.
Alle bedrog of nalatigheid  kunnen  
zware gevolgen m et zich sleepen.
Voorden Terugkeer van 
onze Zeelieden uit Spanje
-«o>-
EEN OPROEP TOT DE
BELANGHEBBENDEN
In ons vorig num m er hebben we onze 
lezers in  kennis gesteld  van den terug­
keer uit h et Zuiden van den heer W alter 
Baels, voorzitter van eten V laam shen  
öcheepvaartbond, en van de vragenlijst 
welke in driedubbel dient ingevuld om 
den terugkeer van onze zeelieden in  
Spanje verblijvend, te bespoedigen.
R eeds zijn het grootste gedeelte van  
de belangnebbende fam ilieleden deze 
vragenlijsten  komen invullen. Nog en­
kelen hebben onzen oproep n iet beant­
woord.
Daarom  verzoeken wij deze laatsten  
zich dringend tot het bureel van ons 
blad te wenden om ons toe te laten  deze 
lijsten  TEN LAATSTE BEGIN VOL­
GENDE WEEK te  kunnen naar h et Zui­
den m eegeven, waar we een spoedig en 
gelukkig resu ltaat hopen te bereiken.
Zoodra m ogelijk zal «Het Visscherij­
blad» zijn lezers van h et resu ltaat zijner 
bem oeiingen op de hoogte brengen en  
hoopt h et in  den loop van de m aand  
Februari, sam en m et den heer Walter 
Baels, den terugkeer van onze jongens  
in  ons land te  m ogen begroeten.
Correspondenten gevraagd
verzekerd hadden, dat alles vlot ver- , ___ _____„ ____ _____ ___ _______ ____ _
dezelfde m ededeeling welke we liep en om te verm ijden dat de w agens ' Duînkel-re. Cahîis ôT Bouîôgn7*iets"kon
den verrichten en we zoo w einig moge-
’■ ' ...  - ] lijk tijd en benzine te verliezen hadden.
We trokken dus langs Veurne en 
Hondschoote, waar ons gem eld wordt 
dat we de grens lan gs O ostcappel al­
leen m ogen passeeren, w at een verlies 
van een uur beteekent, bijzonderlijk  
daar we te  O ostcappel veel tijd  verspil­
len in het tolkantoor, waar we tegen  den 
prijs van 20,50 fr. een «laisser-passer» 
bekomen en van daar op Bergues en  
Cassel rijden. Het is koud en de grijze 
lucht doet ons vermoeden, dat een  
sneeuw vlaag n iet lang meer kan uitblij­
ven.
Het is 12,15 uur als we den Casselberg  
oprijden en Cassel aandoen, waar we 
besluiten er in het eenige hotel, dat we 
kunnen vinden, te dineeren, vooraleer 
de reis voort te  zetten, w ant wie w eet 
krijgen we nog de gelegenheid  vóór 
Dieppe een hotel te  vinden, waar we 
zonder «bons» den kost vinden.
Dergelijke zware reizen vergen ten  an- 
j dere een degelijke verzorging en een  
j goede voeding en zij die in  Frankrijk  
’ verbleven hebben, w eten  ten  andere wat 
! de Fransche kost voor ons, Belgen, m aar 
I waard is.
I Gelukkig vertoeven we te  Cassel nog  
in  een stadje, w aarvan h et V laam sche  
, karakter ons niet on tgaat en kunnen we 
I er nog alles in overvloed vinden, om dat 
het m et vruchtbaren bodem om geven  
is en de vereischten van  de bevolking  
! veel minder zijn dan in ons dichtbevolkt 
Vlaam sche land.
i Voor 35 Fransche franks of 22 frank  
- Belgisch geld, hebben we een goede soep 
m et wit brood, een voorgerecht van eie­
ren en boontjes, konijnenvleesch m et 
aardappelen en een nagerecht, zoodat 
onze m aag en ook onze porte-m onnaie  
niet te klagen hadden.
H et is 13,30 uur, w anneer h et orde­
woord is: vooruit lan gs de schoone we­
gen van het vruchtbare land van  
Fransch Vlaanderen naar Abbeville.
We trekken achtereenvolgens door 
St. Omer, Hesdin to t Abbeville, waar we 
dus aan de boorden van de Somm e van­
wege de bezettende m acht aan een  
scherpe kóntrool onderworpen worden, 
w aarna we de reis rond 16 uur kunnen  
voortzetten om te 17 uur Dieppe, na een  
reis van ongeveer 275 km., te bereiken.
Het is m et een zekere treurnis, dat we 
hier de tragische brug overrijden en  
onze blikken richtten  naar de dokken, 
waar nog de 0.309, evenals een Fran­
sche treiler gezonken liggen en waar 
niet m inder dan 42 O ostendenaars het 
leven lieten.
R echts van ons hébben we h et haven­
hoofd, waar recht vóór, ook de 0.288 van  
Maurice Lenaers m et de gansche bem an­
ning en vluchtelingen  aan boord, op een  
m ijn liep en in de lucht vloog, zoodat ook 
hiervan geen enkele O ostendenaar het 
leven behield. Droef zingen de golven  
een treurig lied, voor wie daar in die zee 
zijn leven liet.
Traag rijden we de brug over. Op ge- 
dem pten toon toonen we de p laatsen  van  
de ramp aan. We rijden er langs. Enkele 
doffe, ontroerende vragen worden ons 
gesteld. Het kropt de brave jongens in  
de keel en h et eenige w at ze ons zeggen, 
is: «Waren we er bij geweest, dan had-
(Zie vervolg onderaan volgende kolom)
WIJ ZOEKEN EEN GESCHIKT COR­
RESPONDENT voor Blankenberge,  Heist
a a n  Zee en Breedene.  Schrijven m et 
referenties, bureel van ’t  blad.
Opgepast voor 
Ontploffingstuig !
1. Drijvende of aangespoelde m ijnen, 
boeien of verdacht u itziende vaten, moe­
ten  onverwijld, m et een ju iste p laatsbe­
schrijving waar deze opgem erkt wer­
den, op de dichtbij gelegen  D uitsche  
D ienststelle, Politiebreau of gem eente­
huis aangem eld worden.
Op dezelfde m anier m oet m en hande­
len, w anneer m ijnen of boeiachtige voor­
werpen u it zee, in rivierkanalen ziet 
drijven of in  de onm idóellijke om geving  
op h et land ziet liggen.
2. Men verm ijde volstrekt dergelijke 
voorwerpen aan te raken of in de nabij­
heid er van te komen, voor zoover men  
n iet absoluut zeker is, dat deze tuigen  
van binnen ledig zijn ofwel reedte on­
schadelijk  zijn gem aakt.
3. Tot op het oogenblik dat de politie 
of een bevoegd organism e (Z.H.D.) een  
afsperring geplaatst heeft van 1.000 m. 
straal, doet m en best er zelf voor te zor­
gen op een dergelijken afstand te blij­
ven.
Al wie deze regelen in acht neem t, 
loopt een minimum van kans om getrof­
fen te worden door dit oorlogstuig, dat 
som s zeer gevaarlijk kan zijn.
MEKANIEKE TOUW-, GAREN­
EN NETTENFABRIEKEN
Brieven naar Portugal, 
Spanje, Zweden, Noorwegen, 
Nederland en Zwitserland
Zij die w enschen brieven te  sturen  
naar bovenverm elde landen, kunnen dit 
doen van uit België.
Zulks is n iet h et geval van uit bezet 
Frankrijk, zoodat de brieven daar ge­
post aan h et oorspronkelijk adres te- 
rugkeeren.
Ook voor dagbladen is dit h et geval.
Om de dagbladen naar D uitschland  
te  sturen, is h et best dit door de uit­
gevers van die bladen te  laten  doen.
Zij die w enschen ons blad naar krijgs­
gevangenen te sturen, m ogen zich bij­
gevolg tot ons wenden ; wij zullen dit 
kosteloos doen.
Het Afhalen van Goederen 
in Frankrijk
Een ri] graven van Oostendsche burger s  te Dieppe, t i j dens  
de be ruch te  Meidagen verongelukt
hen vroeger kenbaar m aakten: uw 
schip is verhuurd.
Nog talrijke andere onaannem elijke  
en onmogeljike vragen werden ons ge­
steld, zonder dat m en er ooit aan dacht 
of zulks wel m ogelijk is,
Wij kunnen gemakkelijk begrijpen dat 
elkeen in de huidige om standigheden  
zich n iet kan verplaatsen, n iet kan  
schrijven en in m oeilijkheden verkeert.
Maar het publiek zal het ook m et ons 
eens zijn, dat op dergelijke zware reis 
en in zoo’n m oeilijke om standigheden  
ook van hen, die er zich heen begeven, 
geen onm enschelijke pogingen kunnen  
gevergd, alhoewel de voorgenomen taak  
j n c t  liefde, zorgvuldigheid en grooten op- 
‘,)fferingsgeest wordt verricht.
W at wij ten  andere zagen presteeren 
oor een ach tta l reeders-visschers, sta- 
jeoverste Vermote Jozef, van Nieuw- 
.oort en door den heer Sabbe, van Heist, 
k. waardig gefilm eerd te  worden, want 
ets is hen  te veel gew eest om de moei- 
öJce taak welke te  volbrengen was, tot 
ver goed einde te brengen en dit alles, 
zijrftS een bittere koude heerschte en 
Wüe’ uw één m eter hoog lag.
Heist, Oostende of Nieuwpoort zouden be­
reiken vóór iem and terug ter p laats zou 
zijn.
In de verdere beschrijving van onze 
reis, zullen we ten  andere de gelegenheid  
hebben hierop terug te kom en en kun­
nen  aantoonen dag per dag, hoe de 
werkzaam heden verliepen.
DE AFREIS
In ons num m er van 3 Januari m eld­
den we dat, op h et oogenblik van het 
ter pers gaan, we nog n iet konden me- 
dedeelen of de reis van den heer Sabbe 
en de visschers terzelvertijd zou ge­
schieden als de onze en deze van den h. 
Eberhardt en den dienstdoenden w ater­
schout Pockelé.
Op het laa tste  oogenblik m oest ook 
de h. Arsène Blondé van de voorgenomen  
reis naar La R ochelle afzien, waardoor 
ons program m a eenigszins gewijzigd  
werd en wij dus deze h aven  n iet m oes­
ten aandoen, waardoor veel’ tijd  gewon­
nen zou worden.
Op ditzelfde oogenblik en dit den  
avond vóór het vertrek, werd ons ge­
vraagd den heer Louis Valcke m ee te
N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Masout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »
huisvriePen ten  andere hierom trent in nemen, om dezen tos te la ten  ten  spoe- 
s t a n d i g h *  ar^ e l e n  veel m eer te kunnen digste La Rochelle te  bereiken in  ver-
den we ze m isschien  kunnen redden.»
We verlaten de p laats van de ramp, 
doen Victor Coenye, die er zijn vrouw, 
twee dochters, kleindochters en schoon­
dochter verloor, m et zijn schoonzoon  
naar het eenige n ette hotel, dat er te 
Dieppe nog te vinden is, en  waar m en  
zich nog kan schikken naar de om stan­
digheden.
We la ten  hen  daar achter, om hun toe 
te  la ten  hun zaken in orde te  brengen  
tegen  onze terugkomst.
We vertrekken daarep nu t als bestem ­
m ing Rouen, m aar we brengen het n iet 
verder dan Oppegard, op 20 km. van  
Dieppe, waar we bij een Belgischen  boer, 
Jules Deprez, even een brief van zijn  
schoonbroer G entil Mares dienden af te 
geven, en eensdeels ten  gevolge van de 
sneeuw en anderdeels door h et lang zoe­
ken n iet verder konden.
Over het verder verloop van onze reis 
en h et verblijf van onze Belgische boeren 
in Frankrijk, zullen we h et in een vol­
gend num m er hebben.
P. Vandenberghe.
(’t  vervolf t) .
In verband m et onze reis en h et af­
halen  van goederen in de Fransche 
kusthavens, verzoeken we hen, die ons 
of den heer Sabbe, hierm ede gelastten, 
nog een week geduld te  hebben to t allen  
terug zijn, daar we elkeen op de hoogte 
zullen brengen van w at verricht of m ee­
gebracht werd. Het is dan ook nutte­
loos th an s reeds bij ons aan te kloppen.
Alles en elkeen zal op tijd  en stond  
ingelicht worden of zijn goederen ont­
vangen.
Het Proces der 
Stad Oostende tegen 
Oud-Schepen Vroome
DE ACTIE VOORLOOPIG 
ONTVANKELIJK VERKLAARD
Onze lezers zullen zich herinneren, 
dat de S tad  Oostende een burgerlijke 
actie ingespannen  had  tegen  den heer 
Emiel Vroome, oud-Schepen van  F inan­
ciën, to t betaling van een som  van 46.000 
frank als schadevergoeding voor be­
schadigde en verdwenen auto’s van de 
passieve luchtbescherm ing, d ienst waar­
van de heer Vroome voorzitter was.
De heer Vroome had de niet-ontvan- 
kelijkheid van de vraag der Stad opge­
worpen, zeggende dat noch de gem eente­
raad, noch h et Schepencollege geldig  
waren sam engesteld, en  de personen die 
voorloopig h et bestuur van de stad  
w aarnam en, n iet bevoegd zijn om de 
stad te binden.
De R echtbank van eersten  aanleg te 
Brugge komt th a n s uitspraak in die 
zaak te  doen.
In  een lan g  gem otiveerd vonnis, waar­
in h et princiep van de scheiding der 
m achten ter sprake komt, neem t de 
R echtbank in beginsel aan dat de vraag 
van de Stad ontvankelijk  is, zich steu­
nende op den specialen toestand  die te  
Oostende heerschte door de vlucht van  
de verantwoordelijke leiders.
Het Schepencollege zal echter, voor­
aleer de proceduur zal ten  einde zijn, 
een nieuwe toestem m ing van den ge­
m eenteraad m oeten verkiijgen, daar de 
noodtoestand th an s n iet m eer bestaat.
M oest de nieuwe gem eenteraad than s  
dus in m eerderheid van  oordeel zijn dat 
er zich geen vervolging tegen  oud-Sche­
pen Vroome opdringt, dan zou de actie 
vervallen.
We zijn benieuwd v/elke stem m ing de 
gem eenteraad zal uitbrengen.
Wij hebben nieuws van...
Wie bezorgt er ons 
Inlichtingen over...
DE SS.0.159 «TRANSPORT», van de 
O ostendsche Reederij, m et kapitein Ro­
bert Labbeke aan boord, is op W oensdag 
22 Mei in  tegenwoordigheid van de hh. 
Arsène Blondé, A speslagh en Pros Van­
denberghe, ’s nam iddags uit Le Havre 
afgevaren naar Engeland.
Achteraf kregen we te La Rochelle 
bericht, dat al de vaartuigen van de 
Oostendsche Reederij, uitgenom en de 
SS.0.163 «Christ Mahlman» te Fleetwood  
aangekom en waren m et vluchtelingen  
en bem anning in goede gezondheid.
***
Het staat th an s vast dat de 0.324 
sSONNY BOY», toebehoorende aan Cloet 
Germain, in Engeland vertoeft en de 
bem anning en vluchtelingen welke er 
zich aan boord bevonden, er allen woon­
achtig of werkzaam zjin. D it n ieuw s be­
reikt ons th an s van onze m atrozen uit 
Spanje, waar m en «Het Visscherijblad» 
ontvangt en m en er aldus allerlei nieuws- 
jes uit verneemt.
Aldaar is men, naar het schijnt, gedu­
rig m et fam ilieleden in verbinding.
A
AAN MEVR. FRANS GOETGHEBEUR, 
DEN HAAN. — De 0.158 «Edouard Ansee- 
le» toebehoorende aan de Oostendsche 
Reederij, is veilig aangekom en in  Enge­
land (Fleetwood). Hebt U reeds getracht 
in  verbinding te kom en m et uw zoon Ju­
venal, langs Postbox 506, Lissabon (Por­
tugal)?  K unnen onze lezers som tijds een  
moeder die ongerust is nopens h et lot 
van haar zoon, nadere in lichtingen  ge­
ven nopens zijn verblijf?
A
AAN DE WEDUWE EMIEL BRYSSE, 
BORGERHOUT. — Mr. en Mevr. Loones- 
Brysse zijn veilig in  Engeland aangeko­
m en aan boord van h et visschersvaar- 
tuig 0.256, eigenaar Jules Degrauwe. De 
fam ilieleden van een persoon, insgelijks  
m et dit vaartuig vertrokken, hebben 
reeds nieuws ontvangen. Tracht in ver­
binding te komen langs den hierboven 
aangewezen weg.
Â
K unnen onze lezers in lichtingen  ver­
strekken nopens VEREECKE O. en DE- 
MOL CLOTHILDE, voorheen gevestigd  
K leine V eststraat 15, Oostende, vertrok­
ken uit Oostende aan boord van een  
vissehersvaartuig oy 18 Mei 1940?
A
AAN MEVROUW We DEKETELAERE, 
HEIST. — We zullen alles trachten  te 
doen w at in ons bereik is om nadere 
in lichtingen  in te w innen nopens h et lot 
van de «MARIA-PIA». Het is w ellicht 
nog te vroeg om een antwoord te be­
komen op uw laatsten  brief. Hebt ge in 
den om slag een internationale postzegel 
gestoken van 3,50 fr.?
A
AAN PIETERS JOS., UIT KOKSIJDE.
— 1) Op Zaterdag 18 Mei is er een  
m aaiboot uit Oostende vertrokken. Alle 
passagiers werden veilig in  Engeland  
ontscheept. 2) Een lijst van de passa­
giers bestaat niet. 3) Wij m eenen dat 
er insgelijks geen lijst bestaat van de 
zich nog in Frankrjik bevindende Bel­
gen. 4) Het schrijven naar h et onbezet 
Frankrijk is n iet toegelaten.
**
AAN FRANS MAKELBERGE, LENDE- 
LEDE. — 0.286 der reederij Lambregt 
is  veilig in Engeland aangekom en en 
wel te Dartm outh, van waar wij van  
H. Lambregt zelf nieuws ontvingen.
A
AAN F. KLINKAMER, ASSEBROEK.
— Wij hebben in ons blad verscheidene 
m alen den weg aangewezen om brieven 
te  zenden naar Engeland; wij herhalen: 
naam  van den persoon verm elden tot 
wien den brief is gericht, zoo m ogelijk  
zijn adres, te  verzenden langs Postbox 
506, Lissabon, Portugal, een internatio­
nale zegel van 3,50 fr. in den om slag  
steken.
A
K unnen onze lezers in lichtingen  ver­
schaffen  over GUSTAAF LARRANGE, 
m atroos aan boord van 0220 «Santa- 
Maria»; is een paar dagen vóór het uit­
breken van den oorlog uit Oostende ge­
varen. Zijn echtgenoote Maria Deswelgh  
zou hierdoor gekust gesteld zijn.
**
AAN REMI VANBELLEGHEM, OOS­
TENDE. — Bij h et bezoek van den heer 
Vandenberghe en een afgevaardigde van  
het beheer van het Zeewezen aan de 
verscheidene kusthavens van Frankrijk, 
hebben zij n iets kunnen vernemen aan­
gaande de in  uw brief aangehaalde per­
sonen. Is er n iet sprake van het vis- 
schersvaartuig H.77, in  p laats van N.77. 
Verwarring van letter kan gemakkelijk  
bestaan. De H.77 is een groot vaartuig  
onlangs gebouwd; h et werd laatst ge­
zien te  St. Vaast. Men heeft er verder 
geen zeker  nieuws over. Het is mogelijk  
dat dit vaartuig naar Engeland ver­
trokken is. Wij doen een beroep op de 
welwillendheid van onze lezers om, in ­
dien dit m ogelijk is in lichtingen  te ver­
strekken over DEMULDER ALPHONSE, 
48 jaar, VANBELLEGHEM DAMIDE 46 
jaar, echtgenooten en hunne kinderen  
DEMULDER JEANNE, 20 jaar, en DE­
MULDER DENISE, 18 jaar
BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
BU H LIS OOSTENDE : 3, WAPENFLAATS 
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 
Bew aring van Effecten  — V erhuring van B randkasten  — 
Bew aring van  kostbare w aarden, onder omslag, in  p akket­
ten  of verzegelde kisten.
Visscherijwetenswaardigheden
Geen m osselen m eer ?
Een groot Brusselsch .blad w eet t 
m eiden a a i er vanai ói  Januari door aei. 
£>ona van de H ouandsche iviosseinanoe- 
laars geen m osselen m eer naar vreenm, 
ian aen  zuilen gezonden woraen.
veie sm uners van m osseien zulle. 
hierDij wei bedroeid opkijken!
jje visscnenjcorporatle n eett hier wei., 
op den winkel.
jt»e Omzet aan  den R ijksvisch- 
afslag  te  IJm uiuen
De om zet aan  den R ijksvischafslag l. 
IJm uiaen neeiti, naar m en m eaeaeeit, 
over Decem oer van iy40, f ö6.42t>.öö 
aragen tegen  net von g jaar i  öUö.^bi.d^.
u e  uotaie om zet over 1940 bearaag». 
i  2.920.236.25 tegen  i  6.3öö.Uü6.4ö ovc. 
1939.
ja p a n sc n e  V isscherij in  Ned. Indw
u e  Japaansche zeevisschenj-m ij neei. 
besloten naar geneeie vloot, aie uit w . 
vaartuigen bestaat, naar m e uwe visti* 
g e b ie d e n  m  n et zuia^en van ae P acinc c». 
zenaen. u e  onlangs opgericnte mij, uit 
een K a p ita a l  n ee it  van 35 m illioen ye^, 
n ee it n et voornem en twee stations op t* 
n cn ten , een m  ja p a n  zen m et nuipstu  
tions op verscnilienüe Japanscne üuiu 
zee-eiianden, en de andere te Batavia  
m et ö n uip station s op Celebes en  Java 
eu 6 op iNieuw-üuinea en Sum atra, D l 
nooldstations der mij, zuilen m et moaer- 
ne conserven-fabrieken, koelhuizen, ben- 
zine-opsiagpiaatsen  en adm inistratiege  
bouwen worden uitgerust, zoodat ut 
van gst ter p iaatse kan woruen verwerkt. 
De m aatscnappij rekent op een jaarujk  
sc.ne vangst m et een waarae van 68 mil- 
noen yen.
Daar ïNederlandsch-Indië to t nu to t  
voor ongeveer 30 m illioen yen aan viscn, 
vischproducten en vischconserven m- 
voerae, zal de van gst van de nieuwe mij. 
de geneeie behoeite van Nederlandscn- 
m d ié kunnen dekken.
Tegelijk wordt door de Europapress 
gemeld, dat kleinere visscherij-m ijen, 
die in  h et Noorden van Japan, van uu  
h et einlandi Hokkaido werken, tot één  
groote mij zijn sam engesm olten. D l 
nieuwe m aatscnappij zal de bescnikking  
hebben over een kapitaal van 25 m illioen  
yen.
R eorganisatie in  h e t Noorsche 
B randstoffenverbru ik
Sedert m aanden worden in h et labo­
ratorium  van de Hoogere Technische 
School te Drontheim  proeven genom en  
m et de aanwending van generatoren  
voor vlsschersbooten. De resultaten, die 
bij dit w etenschappelijk  onderzoek van  
m et gas gevoede D iesel-m otoren bereikt 
werden, zullen eerlang door m ontage 
van deze in sta lla ties aan boord van vis- 
schersscnepen in volle zee beproefd 
worden. Indien deze laatste proefnem in­
gen aan de verw achtingen beantwoor­
den, zal geheel de Noorsche visschers- 
vloot op Noorsche brandstof kunnen  
varen. De vereiscnte veranderingen aan  
de generatoren en de aanschaffing van
D enem arken h ee ft een eigen 
S tokvisch-industrie
Op eenige m aanden tijds h eeft D ene­
m arken een eigen stokvisch-industrie 
opgericht, waardoor het thans reeds in  
staat is, ondanks de plotse onderbreking 
van den aanvoer uit Noorwegen en van  
de Far-Oër eilanden, de m om enteele 
binnenlandsche behoefte aan zgn. sta- 
pelvisch te dekken. De nieuwe stokvisch- 
nljverheid, waarvan h et centrum  zich  
te Hundestad, in  Noord-Seeland be­
vindt, verwerkt dagelijks groote h oe­
veelheden groote schelvisch, waarvoor 
vroeger m oeilijk afzet te vinden was. 
Zij produceert dagelijks 1500 Kg. ge­
rookte visch.
Rijke B otvangst in  D enem arken
De onlangs ingezette botvangst in  den  
Limfjord wordt als zeer i;ljk bestem ­
peld, zoodat zij den visschers goede 
verdiensten biedt. De hooge prijzen en 
de doorgaans goede afzetm ogelijkheden  
jp  de exportm arkt dragen het hunne er 
coe bij, om het visschersbedrijf in  deze 
oranche zeer loonend te maken.
De T onijnv isch-industrie  in 
N oord-Afrika
In Ita lië w ijst m e» m et groote vol­
doening op de snelle ontwikkeling van  
de tonijnvisch-industrie in  Noord-Afri­
ka, vooral in  M igioetinia, landstreek die 
aan het vroegere Britsch Som aliland  
grenst. De tonijnvisch-industrie is een  
belangrijke factor in  de voedsel-autar- 
chie van Oost-Afrika. In h et afgeloopen  
seizoen 1939-1940 kende de productie 
topcijfers. Zoo m en in  1938-1939 397.340 
kg. tonijn  produceerde, dan waren er in 
1939-1940 677.740 kg. Hiermede overtrof 
de O ost-Afrikaansche tonijnproductie 
die van Lybië, welke nochtans zeer aan ­
zienlijk is. Voor de verwerking van deze 
hoeveelheden had m en 117.600 kg. o lijf­
olie noodig. Het groote probleem van de 
tonijnindustrie in de M igioetinia bestaat 
in  h et gebrek aan arbeidskracten. Vóór 
den oorlog h eeft m en proeven genom en  
m et de overplaatsing van Italiaansche  
visschers naar deze kusten. Om reden  
van den oorlogstoestand verwacht men  
voor de cam pagne 1940-1941 minder 
hooge productie-cijfers.
Goede V angst in  de Zw arte Zee
De herfstvischvangst aan de Zwarte 
Zee h eeft in  September en October goe­
de resultaten opgeleverd. Tonijn en  
m akreel was er in  overvloed, zoodat de 
prijzen op de m arkt m et 2 à 3 lewa per 
twee stuks tonijn daalden. De vangst 
was h et beste bij Warna, terwijl er in  
de w ateren van Burgas n iet veel te vis- 
schen viel.
U itbreiding van de Portugeesche 
Visschersvloot
Ondanks de ongunstige tijdsom stan­
digheden kon de Portugeesche visschers­
vloot uitgebreid worden m et twee n ieu­
we eenheden, welke sam en 4.400 ton
de geëigende types van m otoren zou- m eten, en welke dezer dagen van stapel 
den dan zoo spoedig m ogelijk geschie- zullen loopen. De schepen werden ge- 
den. Indien  de roefnem ingen konden bouwd op de werven van h et havenbe- 
atgesloten  worden vóór de Lofoden- stuur van Lissabon.
vangst, vóór de groote haringvangst en __
vóór de lente-cam pagne, zou er zonder Tentoonstelling van  V ischotters 
tw ijfel veel gewonnen zijn, daar de be- bij D rontheim
Te Oeya, bij Drontheim , werd de eer­
ste tentoonstelling van kleine Siberi­
sche vischotters (die het nertsbont op­
leveren) van h et seizoen gehouden. Men 
is van m eening, dat de teelt van deze 
dieren thans een zeer gunstige ontwik-
U itbreiding van  Spaansche 
C onserven-industrie
De Conservenindustrie van G allicië
drijvigheid van de visschersvloot en  
dienovereenkom stig haar brandstoffen­
verbruik in  de laatste  w interm aanden  
het grootste zijn.
De Lofoden-visscherij in  cijfers
De visscherij-directie te Bergen publi­
ceert enkele gegevens over de visscherij 
in  de Lofoden, waaruit blijkt dat h ier­
bij gem eenlijk 30.000 visschers betrok- zai de kwestie van het voederen gem ak­
ken zijn, dus m eer dan één derde van kelijk op te lossen zijn. 
de Noorsche beroepsvisschers. De groot- ; 
ste deelnem ing viel in  1932 te constatée- j 
ren, nl. 32.000 visschers. Dan zonk h et ' 
aantal deelnem ers, tot in  1939 weer een i 
stijging viel waar te nem en. De kleinste 1 
opbrengst leverde h et jaar 1930 op, toen (Noordw est-Spanje), die zich tot hier 
de S taat m oest tusschenkom en m et de toe bijna uitsluitend op den inm aak van  
vaststelling van m inim um prijzen, welke visch toelegde, blijkt thans ook belang- 
evenwel slechts geldig waren voor aan - stelling te toonen voor de bereiding van  
koopen door den Staat. Deze m inim um - fru it- en groentenconserven. Verleden  
prijzen waren in 1936 11 öre h et Kg., zomer werden m et succes proeven geno- 
in  1937 12 öre, in  1938 en 1939 13 öre m en m et tom aten en erwten, 
het Kg., hoewel er in  1937 ook parti­
culiere afdoeningen tot stand kwam en j 
tegen 7 öre h et Kg. In  de jaren 1936- '
1939 verdiende een bootsbem anning bij 
de vangst m et h et n et 13 à 19 kronen ; 
per week in doorsnee; 1936 sloot m e t 1 
een verlies van 12 kronen per m an en  
per week, zoodat de visschers in de 
schuld geraakten. De beste u itslagen  
behaalden de visschers m et den haak  
op groote diepten, welke een doorsnee- 
verdienste hadden van 17 à 29 kronen  
per week en per man.
Goed begin van de K reeftenvangst 
in  Noorwegen
De eerste dagen van de kreeften- 
'campagne bij Karmöy hebben reeds 
goede resu ltaten  opgeleverd. Over de 
vooruitzichten kan m en vooralsnog  
niets bepaalds zeggen, daar de kreeft- 
vangst bij den inzet gewoonlijk de beste 
uitslagen oplevert. Ook de w eersgesteld­
heid speelt hierbij een groote rol.
Voor een 
moeilijke taak
W einig m enschen geven zich een  
denkbeeld van de m oeilijke taak die 
m oet verwezenlijkt worden door het 
nuidige scnepeiicunege van Oostende, 
inderdaad wordt er geen rekenscnap ge- 
nouden, dat de naidige om standigheden  
n iet aneen geweldig veel moeinjKneden 
oijDrengen, m aar ook zware verwikKe- 
nngen die h et vroegere schepencollege 
nooit gekend heeft.
Onze huidige Burgem eester en S che­
penen, toen zij net bestuur in handen  
nam en, stonden m et alleen voor een  
volkomen ontredderde organisa Ue, m aai 
nadden te kam pen m et onzeggeiijnt 
m oeilljkeden.
De m eeste dienstoversten waren d^  
pijpen uit. S lechts enkelen konden nog 
onze bestuurders m et raad en daad bxj- 
staan. Het grootste gedeelte van ne», 
personeel was aannoudend onder ae*. 
invloed van alarm  en schriK en kou te* 
nauwernood een gedeelte van de bevtie.. 
ditvoeren.
Onze Burgem eester en Schepenen, d.. 
niet op de hoogte waren van ai de d ien­
sten en van de honderden inge ivikKeia». 
zaken, die door een stadsbestuur m oetei. 
beslist worden, m oesten zien op de w el­
willende m edewerking steunen van eei. 
onvoldoend gedeelte van h et stadspei- 
soneel. Zij hadden den tijjd  n iet om zien 
aan hunne nieuwe taak volledig te w ij­
den, w ant van alle kanten  daagden  
m oeilijkheden op. Dagelijks werden hun  
bureelen bestormd door officieelen  van 
het vluchtend Staatsbestuur, door nood­
lijdenden,, geteisterden, vluchtelingen  
en m ilitairen van allen graad.
Er m oest gezorgd worden voor de ra­
vitailleering van h et volk, voor het 
steunen der arme vluchtelingen, voor 
de rekwisities van h et Belgisch en 
Fransch leger, de hulp aan de geteis­
terden, h et evacueeren der duizenden  
m enschen door dwaze radio-omroepen, 
naar Oostende gestuwd enz... Het S che­
pencollege zetelde bijna den ganschen  
dag. Niets kon de werkzaam heden van  
onze bestuurders storen; zij gaven blijk 
van zelfopoffering en dienden h et per­
soneel tot voorbeeld. En toen kwam  de 
brand van h et stadhuis, die alle docu­
m enten, archieven en dossiers in  enkele 
m inuten verwoestte. Daarm ede werd de 
taak onzer bestuurders nog zwaarder.
Zij hadden geen genoeg ondervinding  
van stadszaken, en m oesten zich naar 
de ingew onnen in lichtingen  schikken.
Daarbij kwam en nog de oneindige 
verwikkeling van de ravitailleering, het 
openen der scholen w aarvan zooveel 
verwoest waren, de volkssoep, h et onder­
komen der geteisterden en der duizen -1 
den terugkom ende Oostendenaars, de 
bevelen der bezetters. Het opruimen der 
puinen, het herinrichten van al de 
Stadsdiensten, h et aanvullen van het 
politiekorps, h et inrichten van den red­
dingsdienst, de tuchtstraffen  volgens 
onderrichtingen van hoogerhand, de fi-  
nancieele m oeilijkheden, de heropbouw  
çier stad, enz...
D it alles gepaard m et een system a­
tische tegenwerking van troebele en 
m isnoegde elem enten of van hen  die 
hiervan misbruik m aakten.
Deze kleine uiteenzetting werpt een 
klaar lich t op de werkkracht van onze 
burgem eester en schepenen. En er zijn  
nog m enschen die w etens en w illens de 
werking van onze bestuurders beknib­
belen. Omdat hunne persoonlijke in ­
tresten n iet gevrijwaard zijn gebleven, 
of om dat hun politiek gekonkel n iet 
meer kan doorgaan, of om dat zij een ­
voudig door hunne beknibbeling de 
werkkracht van onze bestuurders w illen  
m inim iseeren om hun eigen gem is aar) 
plichtbesef te verduiken.
Wat er ook van zij, wij w illen niet 
beweren dat h et bestuur van h et huidig  
Schepencollege perfekt is, en dat alles 
rechtvaardig en juist is, integendeel. 
Maar wij zijn vast overtuigd, dat zoo 
er een m isslag begaan wordt, zoo ei 
tuchtstraffen  m et toegepast werden oi 
anderen te zwaar werden geheven, zoo 
hier en daar lieve vriendjes toch p laats­
jes vinden, dit n iet w etens en w illens
Rijwiel-, Honden-, Inkomsten­
en Krisisbelasting gewijzigd
üotarieele & Kleine 
Aankondigingen
OOK ZEKERE VERHOOGINGEN 
INZAKE MET HET ZEGEL G ELIJKGESTELDE TAKSEN
In h et S taatsblad  van W oensdag, 15 
Januari 1941 is een besluit verschenen, 
tot invoering van  nieuwe bronnen van  
inkom sten en to t w ijziging van de w et­
geving inzake inkom stenbelasting en n a ­
tionale krisisbelasting.
RIJKSBELASTING OP DE RIJWIELEN
De rijksbelasting op elk voertuig, dat 
aan een provinciale rijw ielbelasting on­
derworpen is, wordt van 10 en 15 fr. op 
20 en 30 fr. gebracht.
TWINTIG FRANK RIJKSBELASTING 
OP DE HONDEN
het dubbele van de bedrijsbelasting, 
m et eventueel inbegrip van de 100 op­
centiem en en de nationale krisisbelas­
ting.
MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE 
TAKSEN
In beginsel worden de bedragen van  
de overdraenttaks, van de faktuurtaks 
en van de taks op de onroerende verhu­
ringen en h et vervoer gebracht op:
3,50 t.h. op 4,50 t.h., 7 t.h. op 9 t.h., 
1.50 t.h. op 2.50 t.h., 0.90 t.h. op 1.10 t. 
h„ 1,40 t.h. op 1,80 t.h,, 1.75 t.h. op 2,25
Op eiken hond, waarvan de eigenaar j ’3 50 ' ’ ü ’ 4 g0 'p.d|, 1,40 p.d. op 
of de houc'er eener provim ale belasting j j g0 d 0 60 op 0,75 p d  
te betalen  heeft, wordt ten  bate van den ’’ ’
Staat alleen een belasting van 20 fr. ge- j OVERDRACHTTAKS DER AAN AC
heven, die sam en m et de provinciale be­




WIJZIGING AAN DE INKOMSTEN- Er wordt een eenige forfaitaire taks 
BELASTING geneven voor de overdracht van bier.
Aan som mige artikelen betreffende de j w a t  het in landsch  bier betreft, wordt 
inkom stenbelasting zijn verscMilil^nde j de taks vastgesteld  op 2,50 fr. per kilo- 
w ijzigingen aangebracht, die alle m et > gram grondstoffen aangeouid in de aan  
lichte verhoogingen sam envallen. j net bestuur der accijnzen overhandigde
Zoo wordt onderm eer de door gehuw- ; brouwaangifte. 
den zonder kinderen als belasting te b e -1 Er worat een eenige forfaitaire taks 
talen som  verhoogd m et een tiende en ! geheven voor de overdracht van natuur- 
deze door andere belastingplichtigen  j njk of kunstm atig m ineraal water, van  
zonder kinderen m et tw ee tienden. j vergast of gesteriliseerd water, alsm ede 
De aanvullendle personeele belasting {van gashoudende of schuim ende limo-
m ag voortaan geheven worden aan de I 
bron, zooals de bedrijfsbelasting.
nade, welke verkocht of ingevoerd wor­
den in den staat waarin zij onderwor-
MûT-muAi P K r iç içR P i 4 STIMP ' Pen zijn aan h et accijnsrecht. NATIONALE KRISISBELASTING ( w a t  de in landsche produkten betreft,
Het percentage der nationale krisis- worcit taks vastgesteld:
belasting op de bedrijfsm kom sten is h et Qp g centiem  voor de recipiënten van
navolgende, vastgesteld  bij de wet van ! een ^wartliter
17 Juni 1938 en gewijzigd bij besluit van j Q 8>7 centiem  voor de recipiënten  
22 Oktober 1940. ! van een halfliter.
Op 11,3 centiem  voor de recipiënten  
van driekwartliter.
Op 14 centiem  voor de recipiënten  
van één liter.
Zijn van toepassing, de regelen welke 
inzake accijnsrecht betreffende den in-
keling kent, m ede tengevolge van d e 1 gebeurt m et de toestem m ing van het 
loonende prijzen. Daar de Siberische ; Schepencollege, maar wel om dat er nog  
vischotter zeer graag versche visch eet, vooroorlogsche sterke invloeden onder
het personeel bestaan, invloeden die de 
vrije werking van h et Schepencollege in  
de huidige om standigheden onverm ijde­
lijk m oeten strem m en.
Wij tw ijfelen  er geenszins aan of de 
m annen die nu aan het hoofd staan, 
zullen deze invloeden w eten  te overwin­
nen  en we hopen dat zij m et hunne  
taaie volharding stilaan  m aar zeker het 
volledig gezag in handen zullen nem en, 
alle n efaste  invloet\en uitroeiend, van  
wie ze ook m ogen komen.
V.
• m m  a a m * mT'b t* i  ■ ■ ur a .i ' r m n r f  m  h ■ t





De V angst van  G roote H aring in 
Noorwegen
De vangst van groote haring, dus van  
haring die nog geen kuit geschoten  
heeft, begint gewoonlijk rond Kerstm is 
en zij duurt eenige m aanden. Van een  
bepaald tijdstip af wordt de haring  
echter voorjaarsharing genoemd, daar 
hij in tusschen  aan grootte, gewicht en 
vetgehalte ingeboet heeft, hij wordt dan  
ook onder dien laatsten  naam  verhan­
deld. Alles w ijst er op, dat de vangst 
van de groote haring ook dit jaar niet 
vroeg zal beginnen. Naar verluidt, zou­
den dit jaar m eer d iepnetten gebruikt 
worden.
Een T ach tig jarige  op haringvangst
Een 80-jarige visscher, die reeds se­
dert jaren op rust was, vernam  dat de 
haring nu ook in de Drontheim -fjord  
gedrongen was. D it zette hem  aan er 
alleen m et zijn boot en zeven n etten  op 
af te gaan. Zoo gedacht, zoo gedaan. 
Toen hij ’s m orgens zijn vischtuig wou 
ophalen, was hij verbaasd over den 
zwaren last. Na urenlange arbeid m oest 
hij andere visschers om bijstand ver­
zoeken. Met vereende krachten werden 
dan alle n etten  geborgen. Aan wal stelde 
m en vast, dat de oude heer m eer dan 
achttien  kisten haring gevangen had.
Zooals de vischhandel alhier wordt 
beoefend is hij van zeer uiteenloopen- 
den aard.
Er zijn handelaars die zich visch  
aanschaffen  om rechtstreeks hunne  
klanten te dienen aan prijzen gesteund zeerste zijn gekant, is tegen  h et fe it dat 
op deze van de vischm ijn. | er ter Vischm ijn vreemde visch wordt
Andere treden op als tusschenpersoon ; verkocht en dan nog op data en tijd
zigd worden, dan bedoelen wij ten  over­
staan van de visch die rechtstreeks door 
onze Belgische visschers wordt aange­
bracht.
Wij willen ons vooreerst m et den in ­
voer van vreem den visch n iet bemoeien, 
daar deze zaak een bijzonder onderzoek  
vergt en ook op in ternationale verdra­
gen berust. Maar w aartegen wij ten
4 t.h. w anneer h et belastbaar inkom en  
m inder d,an 15.000 fr. bedraagt.
5.5 t.h. wanneer h et belastbaar inko­
m en van 15.000 to t beneden 25.000 fr. 
gaat.
7.5 t.h. wanneer h et belastbaar inko­
m en van 25.000 to t beneden 50.000 fr. 
gaat.
10 t.h. w anneer het belastbaar inko­
m en van 50.000 to t beneden 100.000 fr. 
gaat.
12.5 t.h. wanneer h et belastbaar inko­
m en van 100.000 tot beneden 150.000 fr. 
gaat.
15 t.h. w anneer h et belastbaar inko­
m en 150.000 fr. en m eer bedraagt.
Het te betalen bedrag dient, evenals 
voor de inkom stenbelasting, m et een of 
twee tienden verhoogd, naar gelang het 
gehuwden zond,er kinderen of anderen  
zonder kinderen betreft.
De belasting op de onroerende goede­
ren, zooals zij bepaald werd door de wet 
van 17 Juni 1938, is gewijzigd als volgt:
2 t.h. wanneer h et belastbaar inko­
m en m inder dan 3.000 fr. bedraagt.
3 t.h. w anneer h et belastbaar inko- 
m envan 3.000 to t beneden 10.000 frank  
gaat.
4 t.h. w anneer h et belastbaar inko­
m en van 10.000 tot beneden 25.000 fr. 
gaat.
6 t.h. wanneer h et belastbaar Inko­
m en van 25.000 tot beneden 50.000 fr. 
gaat.
8 t.h. w anneer h et belastbaar inko­
men van 50.000 tot beneden 100.000 fr. 
gaat.
10 t.h. wanneer h et belastbaar inko­
m en van 100.000 to t beneden 150.000 fr. 
gaat.
12.5 t.h. wanneer h et belastbaar inko­
m en van 150.000 tot beneden 200.000 fr.
gaat.
15 t.h. wanneer het belastbaar inko­
m en 200.000 frank en meer bedraagt.
OVERGANGSBEPALINGEN
De verhooging op de inkom stenbelas­
ting en de nationale krisisbelasting op 
de bedrijfsm kom sten, wordt voor de 
eerste m aal van toepassing over het 
dienstjaar 1941.
In  afw achting van de betreffende uit­
voeringsm aatregelen, m ag globaal aan  
de bron worden ingehouden voor bedrijfs- 
selasting, nationale krisisbelasting en 
aanvullende personeele belasting:
voor wedden van m inder dan 1000 fr. 
per m aand, 4 t.h. van de bruto bezoldi­
ging,
voor wedden van m eer dan 1000 fr.,
houd der recipiënten gevolgd* worden.
Voor de rechtstreeks per glas of in  n iet 
gesloten  recipiënten, hetzij aan de bron, 
hetzij bij den voortbrenger verkochte 
w aters of limonaa:en, wordt de taks op 
24 centiem  per liter vastgesteld, op den 
grondslag der aan  accijnsrecht onder­
worpen hoeveelheden.
W at de ingevoerde w aters en lim ona- 
den betreft, wordt die forfaitaire taks op 
9 t.h. gesteld.
Er wordt een eenige forfaitaire taks  
geheven voor de overdracht van bewerk­
te tabak (sigaren, sigarillo’s, sigaretten, 
rooktabak, pruimtabak, snuif) verkocht 
of ingevoerd in den staat waarin zij on­
derworpen is a. n h et accijnsve.?lH.
Haar bedrag wordt vastgesteld  ■
Op 4,7 t.h. voor de sigaren.
Op 5,4 t.h. voor de sigarillo’s.
Op 5,8 t.h. voor de sigaretten, de rook­
tabak, de snuif en de droge pruim tabak.
Wat de n atte pruim tabak betreft, 
wordt de taks op 1,60 fr. per kilogram  
gesteld. Het gew icht voor tabak wordt 
zooals in  accijnszaken bepaald.
De nieuwe bepalingen w ijzigen art. 
31/9, 31/10 en 31/11 van de algem eene 
verordening op de overdrachttaks ver­
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W O O N H U I Z E N
m et erf en aankleven, gelegen te Nieuw­
poort, Theo Goedhuyswijk, respektieve- 
lijk groot volgens m eting: 
nr. 113: 126.60 m2; nr. 114: 126,60 m2; 
nr. 115: 126.60 m2; nr. 116: 126.60 m2; 
nr. 117: 126.60 m2; nr. 118: 126.60 m2; 
nr. 119: 126.60 m2; nr. 120: 126.60 m2; 
nr. 121: 126.60 rn2; nr. 122: 126.60 m2; 
nr. 123: 126.60 m2; nr. 124: 128.80 m2; 
nr. 125: 135.46 m2; nr. 126: 142.25 m2; 
nr. 127: 149.07 m2; nr. 128: 155.88 m2.
Alles bekend bij K adaster Sektie A, 
deel van num m er 65-a.
R echt van sam envoeging voorbehou­
den.
Met gewin van instelprem ie.
Ingenottreding : één maand, n a  den 
toeslag.
Zichtbaar: ’s M aandags, 's W oensdags 
en ’s Vrijdags, telkens in den voormid­
dag en m its toegangsbew ijs van den 
verkoophoudenden Notaris.
Voor verdere in lichtingen  zich wenden  
ter studie van N otaris DENIS, voor- 
noemd, K okstraat, 9, te Nieuwpoort.
MEN VRAAGT voor Torhout: MEID. 
goed keuken kennende. Goed loon. Adres 
bureel van ’t  blad: letters D. T.
TE HUUR gem eubeld café, gelegen  
Hazegras, Oostende. Voor in lichtingen: 
Bauwens Usmar, Polderstr. 2, Oostende.
TE KOOP: twee goede binnenbanden  
voor auto, m aat 6/16 M ichelin. Adres: I 
bureel van het blad.
VERLANG TE KOOPEN: W elgelegen  
H andelshuis te Oosteinde in bizondere [ 
straat. Aanbod sturen zonder u itstel t 
naar AREO, Akadem iestraat, 7, Brugge. ;
VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT — SERVICE
■ ^ A u P a r a B f B
G. M A D E L E I N  — B U Y S
Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie-Josépl .  en Ma dr i ds t r a a t )
O ntvangst dagelijks van 2 tot 5 u. 
en op afspraak, telefoon 73.740)
N.B. — Alles w at verpleging en benoo­
digdheden aangaat van  zieke of p ijn­
lijke voeten, zooals : E lastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen», Schuim - 
zolen, Foot Bed, Hiel kussens, Réduc­
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corm a’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, 
Stocking heel protector Dr Scholl’s, 
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty,
KANDELAARS, PARTICULIEREN. — |
U zoekt een zekere geldplaatsing ! | 
Vraag dadelijk gratis in lichtingen  om - [ 
fcrent mooie loten GROND aan voor- [ 
deelige prijzen. Alle liggingen. Loten 
vanaf 12.000 fr. AREO, Akadem iestraat, j 
Brugge.
MEN VRAAGT TE KOOPEN, burger­
huizen, handels- en rapporthuizen. Z. w. ■ 
Ag. SEYS, 21, Rogierlaan.
PLAATST ZEKER uw geld in  bouw­
gronden. Nog eenïgo okkasies. Ag. SEYS, -i 
Rogierlaan, 21.
WENSCH TE KOOPEN 
A A N  D E  K U S T :
HOTEL - RESTAURANT
PR IJS : 200.000 à 400.000 FRANK 
de h e lft kom ptan t
A anbiedingen Bureel van ’t  bladj 
onder le tte rs  H. V.
De
Béerrantsoeneering
De Inrichting van W interhulp
en ontvan,gen een com m issieloon vol 
gens vooraf gaandelijke overeenkomst.
Een derde reeks koopt om de visch  te 
verzenden naar andere m arkten en er het 
risiko op te loopen van te w innen of te 
verliezen.
Er zijn er ook die ter vischm ijn koo­
pen om hun eigen vischw inkel uit te 
baten, zooals er nog zijn om te leuren  
langs wegen en straten.
Men zou er nog andere kunnen n oe­
men, maar deze zijn n iet belangwek­
kend. Zij zijn integendeel schadelijk  
voor h et bedrijf van de voornoemde
stippen dat de m ijn  overstelpt is. D it 
stelsel loopt gansch ten  nadeele uit van  
onze reeders en visschers die terecht de 
afsch affin g  ervan verlangen. Indien de 
vreemde visch noodzakelijk of tenge 
volge zekere om standigheden m oet in  
gevoerd worden, dan zijn er andere m id­
delen aan te wenden om deze visch af 
te zetten.
In  h et algem een beschouwd zijn er 
veel veranderingen toe te brengen aan  
de m anier van handel te  drijven in  
visch, n iet alleen ten  bate van d'en 
vischhandelaar, m aar insgelijks ten
reeksen, evenals zij de goede faam  van' nutte van den visscher.
de inrichting in het gedrang brengen
Inderdaad, het is m et goed te keuren  
dat personen te vinden zijn die een ge­
deelte visch uit tweeder band ter visch­
m ijn m ogen opKoopen om dan vervol­
gens in  kleine hoeveelheden ter p laats 
aan den m an te brengen.
De vischm ijn zou uitsluitend een in ­
stelling m oeten zijn alwaar de visch in 
het groot wordt verkocht. De afzet en 
de kleinhandel hoeven er buiten te ge­
schieden. Ook geen plaats m eer voor 
een vijftal kilos paling, eenige doode 
kreeften en bevrozen zalm. Deze en gene 
soorten zijn den weg aangew ezen naar 
de vischm arkt, die dan ook dient te 
worden heringericht op beter grondsla­
gen dan eertijds het geval was.
W anneer wij zeggen dat de vischm ijn  
voor den groothandel zou m oeten gebe-
Het is wel verstaan dat h et n iet in 
onze bedoeling ligt de regelen te bepalen  
om den vischhandel over h et gansche 
land te ordenen. Onze oogm erken zijn  
slechts ter p laats gevestigd, zoodat de 
om wenteling die wij aankleven m oet 
uitgaan van de Stedelijke Vischmijn, de 
bron die vele kwalen inhoudt, doch in  
staat is ze alle uit te roeien indien het 
egoïsm e p laats m aakt voor sam enhoo- 
righeid en de politieke drijverijen den 
kop worden ingeslagen.
W ant h et zij m et nadruk gezegd, 
evenals zooveel andere nijverheden en 
handelsondernem ingen, was ook de 
vischnijverheid en de vischhandel on ­
derhevig aan politieke bem oeiïngen, wil 
zeggen vriendjesgezind, in de p laats van  
de gem eenschap ten dienste te staan
L. R.
(Tweede vervolg)
HOE WORDT HET RECHT OP MELK 
UITGEOEFEND?
Bij den aanvang van iedere week 
m oeten de gerechtigden — deze vermeld 
in  onze vorige uiteenzetting — h et aan­
tal ticketten ,  waarop zij volgens hun  
rantsoenzegels recht hebben, laten  a f­
halen in den zetel van het plaatseli jk  
Comité voor Winterhulp.
Die ticketten  zullen verleend worden:
a) aan hen  die hun kaart bekomen 
hebben door bem iddeling van W inter­
hulp, tegen betaling van 25 of 50 cen­
tiem en per halven  liter melk, naar ge­
lang zij enkel of dubbel tarief te be­
talen hebben;
b) aan hen die hun kaarten ontvan­
gen hebben van den Openbaren Onder­
stand, na voorlegging van de kwijting  
wa-aruit blijkt dat een overeenstem m end  
bedrag werd afgehouden van den bur­
gerlijken steun waarop zij recht hebben.
Eens in  het bezit van deze ticketten  
m oeten de gerechtigden hun melk be­
stellen bij hun gewonen leverancier t e ­
gen aflevering van de noodige ran tsoen­
zegels.
Het is vanzelfsprekend noodig de 
thans bestaande m elkbedeelingen in  de 
scholen in stand te houden en h et is 
zelfs aan te prijzen dergelijke bedee- 
iing, overal waar h et m ogelijk is, in  te 
richten.
Waar de m elkbedeelingen bestaan, 
worden de ticketten, afgeleverd door 
W interhulp, benuttigd om de op school 
verbruikte melk te betalen.
BETALING VAN DE UITGAVEN
De leveranciers en de schoolbestuur­
ders, die melk geleverd hebben, in  ruil 
voor de ticketten, kunnen op h et einde 
van elke week bij h et p laatselijk  comité 
van W interhulp betaling bekomen van 
de werkelijk geleverde hoeveelheden  
melk.
OPGEPAST !
Onder geen enkel voorwendsel zullen  
de plaatselijke com ité’s m eer ticketten  
m ogen afleveren dan h et aantal ran t­
soenen melk, waarop de gerechtigden, 








I ln  overeenkom st m et h et Werk voor K inderwelzijn, werd besloten dat in  de
i lokaliteiten  waar dergelijke in richtin ­
gen bestaan, de bons aan de rechtheb- 
' benden op m elkrantsoen, alleen op ver- 
. toon van een kaart van h et Werk — 
welke bewijst dat de m oeders en de k in ­
deren zich regelm atig aan de kontrool 
onderworpen hebben — m ogen af gele­
verd worden,
j Indien de kaart gedurende twee op­
eenvolgende weken n iet voorgelegd 
I werd, zal het uitreiken van m elkbons 
autom atisch  geschorst worden.
ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE 
DE UITDEELING VAN KOLEN
De uitdeeling van brandstoffen ge­
schiedt ten gunste van de personen, 
welke hiervoor van W interhulp een  
kaart ontvangen hebben.
Deze kaart bevat verschillende vak­
ken, waarvan een voor kolen bestem d is.
Deze s teun  wordt niet kosteloos ge ­
geven, m aar tegen een schom m elend be­
drag, vastgesteld  volgens den staat van  
behoeftigheid. Bij voorbeeld: ieder ge­
steund gezin zal in  beginsel 160 kgr. 
kolen per m aand ontvangen  en dit te ­
gen de betaling van 10 fr. of 5 fr. vol­
gens den staat van behoeftigheid.
De uitdeeling van brandstof zal, in 
princiep, vier m aal per m aand geschie­
den. Ieder titu laris van een kaart zal 
dus een hoeveelheid  van 40 kgr. tegen  
dubbel (2,50 fr.) of tegen gewoon tarief 
(1,25 fr.) ontvangen, naar gelang zijn  
toestand.
De kolen loorden op de volgende m a ­
nier uitgedeeld:
1. De belanghebbenden zullen zich  
wekelijks bi-j de betrokken com m issies 
van Openbaren Onderstand aanm elden.
De prijs van de hun bestem de kolen 
wordt van den geldelijken steun afge­
trokken.
De begunstigden zullen, nadat zij zich 
van de kw ijting door de Commissie van 
Openbaren O nderstand afgegeven, voor­
zien hebben, bij h et plaatselijk Comité 
van W interhulp de bon gaan afhalen, 
waarm ede zij de brandstoffen voor de 
loopende week mogen gaan af halen (40 
kgr.).
2. De personen die hun steunkaart 
rechtstreeks door W interhulp ontvangen  
hebben, zullen zich wekelijks bij de 
plaatselijke Com ité’s van W interhulp  
en tegen  betaling van h et gewoon of 
dubbel tarief de bons voor de loopende 




Het Staatsblad publiceert een rond­
zendbrief tot de gem eentebesturen ge­
richt, inzake de bierrantsoeneering,
1) Form aliteiten tot bevoorrading:
a) De bierverkoopers m ogen gebruik 
m aken van de gedeeltelijke zegels, a f­
geleverd door den N ationalen Bond der 
B elgische Hotelhouders, of zelf gedeel­
telijke gegels in  omloop brengen, tot 
uitsluitend  gebruik hunner kliënten.
Zij m oeten de van hun kliënten ont­
vangen zegels nr 1 plakken op borde­
rellen, welke zij aan den gem eentelijken  
bevoorradingsdienst overhandigen, in  
ruil voor m achtigingen  A. De gem eente­
d iensten worden er uitdrukkelijk toe 
aangespoord, de aan de bierverkoopers 
overhandigde m achtigingen A aan te 
vullen m et de duidelijke m elding «bier». 
Daarenboven wordt in herinnering ge­
bracht dat de m achtigingen  A het getal 
geheele zegels m oeten verm elden en de 
overeenstem m ende hoeveelheid waren  
(rondschrijven nr. 49 van 31-6-40).
De m achtigingen  A dienen vervolgens 
tot de herbevoorrading bij grossiers, fa ­
brikanten of invoerders.
Aan de grossiers, fabrikanten en in ­
voerders wordt herinnerd, dat zij zich 
j dienen te schikken naar de bepalingen  
I van h et besluit van 8 Juli 1940 en inge- 
I schreven dienen te zijn bij den dienst 
I voor de verdeeling en de voorraden, 37. 
i Nijverheidsplaats, te Brussel.
b) ten einde de bierverkoopers in  de 
m ogelijkheid te stellen  over een aan-
I vangvoorraad te beschikken, m ogen zij 
'zich  vrijelijk bij de grossiers, fabrikan- 
1 ten en invoerders bevoorraden tot op 25 
dezer. De gem eentelijke ravitailleerings- 
diensten m ogen dus geen m achtigingen  
zonder zegels afleveren.
2. Bijzondere regeling voor de Duit- 
sche m ilitairen:
Ten einde de Duitsche m ilitairen en  
daarmede gelijkgestelde personen in de 
m ogelijkheid te stellen  bier te bekomen 
in overeenstem m ing m et de bepalingen  
van artikel 3 van h et rantsoeneerings- 
besluit van 6 dezer, beschikken de be­
langhebbenden over zegels recht gevend  
op 1/4 liter bier van 1% per zegel.
Indien zij 1/4 liter van 2% w enschen, 
m oeten zij 2 zegels overhandigen.
De Duitsche burgers die over geen  
bierzegels beschikken kunnen bier beko­
m en tegen afgifte van broodzegels.
De bedoelde zegels dienen op bijzor 
dere borderellen geplakt, m et het oc t 
op hunne om zetting in m achtiging t». “ 
bevoorrading, verstaan zijnde dat J 
D uitsche bierzegels overeenstem m en  
een gewoon broodzegel.
«V ,
Er bestaat ook nog verwarring inz 
den datum  van het in  werking 
der bierrantsoeneering. Het ls 
staan, dat deze voor den verbrL 
m iddellijk van kracht is gewj 
herbergiers, die zich niet aai 
schriften zouden houden, zo'j 
zichzelf benadeelen.
ie Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz,
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 H andelsregister 95
Oostendsch Nâeuws
DE FRANSCHE OPSCHRIFTEN
welke nog op m enig stads-of S taats­
gebouw prijken, zullen, naar we verne­
m en, binnenkort verwijderd worden. Een 
aannem er werd m et dit werk gelast.
iN ü t  0 .0 .0 .
ünjteieii tijd geleden hebben wij ge- 
meiu dat de neer Scnepen boudoii aan- 
geieiü  was geworden to i nd van ae u oiii-  
m issie va.ii u p en o a ien  onderstand. m  
n ee it zien nier een klem e vergissing  
voorgedaan, in dien zin dat h et wei een  
Boudoii is aie aangesteia  wera, wienis 
voornaam n iet Oswald was, maar wei 
bebastien.
V tH ûî N A SO  OOSTENDE
Op üondag 9 Februari e.k., te 15 uur, 
gaat in  de zaal «Oud Oostende», le p e i-  
otraat, 22, een vergadering door van net  
Verdniaso, gew est Oostenae.
ïagem eu r Paul Persyn, gebiedsleidei 
v; il ne t Verdinaso, zal er n etw oora  voe­
ren. Belangstellenden worden uitgenoo- 
ui&d en kunnen bij leden or op net ge- 
wdsisecretariaat, Poststraat, lu (van ib 
tot 19 uur; de kaarten aanvragen.
COMMISSIE VOOR URBANISATIE
De heer J. ü e  Cierck, de welbekende 
kunstschilder, h ee lt  aan de com m issie 
voor uroanisatie laten  weten, dat nij on­
ze stad zal verlaten en dienvolgens de 
vergaderingen n iet m eer zal Kunnen bij - 
wonen. Ue neer u e  Oierck was een zeei 
ijverig lid, hij was er voornam elijk op 
gesteid dat de wederopbouw een open- 
oaring zou wezen op esthetisch  gebied.
Laat ons hopen, dat de om standigne- 
den nem  zullen toelaten  naar onze staa  
terug te keeren en hij zijn werK in den 
scnoot der com m issie zal Kunnen herne­
men.
DE ONTUCHT IN ONZE STAD
. In de laatste m aanden is de ontucht 
in  onze stad toegenom en. Een plaatselijk  
Dlad w eet hierover te verteilen dat 140 
vrouwen regelm atig iedere week een ge­
neeskundig onderzoek m oeten onder­
gaan!
140 vrouwen, waar blijft dan nog de 
rest die zich n iet aanm elden!... Deze 
toestand is gewoonweg schandalig.
Nochtans dient er opgem erkt dat in 
veie gevallen de schuld bij de ouders 
berust, w ant het hoeft geen betoog dat 
m eisjes van 15 jaar (m et korte rok en 
korte kousen) zich aan dergelijke p le­
zieren (?) overgeven, toch w at al veel 
vrijheid genieten, en  er geen toezicht is 
vanwege de ouders. Anderen die er n iet  
aan denken, zullen later de eersten zijn  
om te kermen over den schandelijken  
toestand van hun kind.
ZAND
Op talrijke p laatsen  in de stad werd 
zand gestort om gebeurlijke branden te 
kunnen tegen gaan.
Inwoners u it h et W esterkwartier vra­
gen, wanneer zij aan de beurt zullen ko­
men. Het is daar al lang geleden dat 
nog zand gestort w erd!...
BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHQTBANDEN 
ALLES NAAR MAAT «
a |« A u P a r a a |a
G M A D E L E I N - B U Y S  
Bandagist — Masseerder
AD OLE BUYLSTR. 53, OOSTEND jL
Begeeft zich te n  huize  op  aanvraag naai 
gdnsch de Kust.  —  T EL tl*O O N  ?374tj
'|| I I I — lilin HHBiiffîTiniTIT n
MENSCHELIJKE ELLENDE
Verleden week beschreven wij in  ons 
blad een klein straattooneeltje bij het 
lossen van steenkool aan de derde bas­
sin, waarbij kinderen een ongeëvenaarde 
vaardigheid aan den dag leggen om ko­
len te verzam elen.
Een vriend vertelde ons hierover hoe 
hij Zaterdag laatst, toen hij voorbij den  
kelder van een stadsgebouw ging, een  
armoedig persoon, m et een groote zak 
in  de hand, hem  vroeg, w anneer m en  
hier steenkool zou lossen!
Zoo ver drijft de armoede zekere m en­
schen. W interhulp, komt zoo spoedig  




Zooals we reeds gem eld hebben, zal 
binnenkort een exam en uitgeschreven  
worden voor de betrekking van adjunct- 
politiecommissaris. Het sch ijn t nochtans  
dat de kandidaten zullen gekozen wor­
den onder die politieagenten  die een be­
noem ing bezitten van kommissaris. De 
benoeming m ag dus als een soort bevor­
dering aanzien worden. D it is strijdig  
met de w ettelijke bepalingen hierom ­
trent.
Anderzijds bezitten nog andere ge- 
m eentebedienden dit diploma en we zien  
niet in  waarom  die ook n iet in  aanm er­
king zouden m ogen genom en worden.
GROOT OOSTENDE
De verwezenlijking van Groot-Oosten  
de, dat zoowel zijn voordeelen als zijn  
aadeelen heeft, k r ijg t'toen stilaan  vas- 
tefT*vorm. De gem eenten Breedene en  
Steene hebben zich reeds gunstig u itge­
laten. B lijven nog achterwege: Middel- 
kerke en Zandvoorde.
GESNEUVELD
Uit Frankrijk komt stilaan  zekerheid  
over hen die sneuvelden. En zoo is bv. 
iem and gestorven die, alhoew el hij geen  
Oostendenaar, noch Belg is, m aar toch  
algem een bij onn geliefd was, nl. Char­
les Trenet, «le Fou Chantant» zooals hij 
bijgenaam d werd. Charles Trenet was bij 
h et Fransche vliegwezen. V/ie herinnert 
er zich n iet zijn succesvol optreden in  
onze Kursaal, en hoe m enig jong m eisje 
h eeft in  de kinem a n iet zuchtend geke­
ken naar dien glim lachenden, blonden  
krullekop, vol optim ism e, die' Charles 
Trenet was.
Was hij pas twee jaar chansonnier, 
toch is zijn repertorium zoo groot, dat 
zijn liedjes, alle geschreven in een lu ch ­
tige persoonlijke stijl, voor h et n age­
slacht zullen gevraagd blijven, en nog  
m enigeen wat vreugde in het leven, dat 




De prijs van m oederliefde (stichting  
Z.E.H. Pastoor-Deken Camerlinck) werd 
uitgeloofd aan Mevrouw Couvreur-De- 
ric, de voorbeeldige moeder van  acht 
kinderen onder de 16 jaar.
De prijs bedraagt duizend frank.
Onze beste gelukwenschen.
WIST U
dat de jaarwedde van ohzen burge­
m eester slechts 33.642 frank bedraagt en 
dat de vier schepenen de som van 67 
duizend 284 frank onder h en  m oeten  
verdeelen? Daarenboven worden de re­
presentatiekosten geschat op 43.846 fr. 
De gem eenteraadsleden ontvangen sa ­
m en meer dan 25.000 frank zitpennin- 
gen. En zeggen dat een gem eentesecre­
taris te Oostende de overdreven wedde 
van 70.000 frank ontvangt.
V t s s c i n e r s !
Er is nog best Engelsch oliegoed te 
verkrijgen, jumpers, schorten, enz..
Opgevischte Goederen
Ik ben kooper van alle in  zee opge­
v ischte goederen, zelfs beschadigd door 
zeewater aan goede prijzen.
JULES VERPOUCKE 




Er wordt bericht dat de kinderen die 
w enschen de schoolsoep te bekomen in  
de m aand Januari (van 7-1 tot 6-2) de 
volgende zegeltjes zullen m oeten afge­
ven: 1 nr 20 voor 2,5 kg. aardappelen; 
2 nr 10 voor vleesch; 1 nr 7 of nr 8 
voor m eelstoffen.
HET WERKLOOZENCIJFER
In de week van 6 to t 11 Januari 1941 
werden te Oostende 8301 werkloozen ge­
controleerd, t.t.z. 6106 m annen en 2195 
vrouwen.
In de vorige week, tijdens dewelke de 
controle slechts gedurende 5 dagen  
werd uitgeoefend, waren 6976 werkloo­
zen, waarvan 5173 m annen en 1803 vrou­
wen.
VLAAMSCH VERBOND VAN 
KROOSTRIJKE GEZINNEN
p e w e s t  O ostende
k re ta ria a t: Iep e rs tra a t 24a, Le verdiep  
ve rm in d erin g  op de B uurtspoor-
hen tegen  te gaan. De bibliotheken  
onze stad  werden bijna allen  d£>or
e 
w éÿen. — Reeds talrijke aanvragen om  
enieten  van deze gunst werden in -  
iend op h et sekretariaat. Wij hebben  
rder h et genoegen te kunnen m ede- 
"deelen dat op ons verzoek, de oude kaart 
die m oest in  geleverd worden op 15 Ja­
nuari verlengd werd to t op 31 Januari.
DE PO M P IE R S  EN DE BIBLIOTHEEK
Heel w at stof werd opgejaagd naar  
aanleiding van ons artikeltje over de 
bibliotheek der pompiers. Het loont der­
halve dan ook de m oeite dat wij er nog 
even op terugkom en en enkele punten  
nader toelichten.
W anneer de Bevelhebber der pom ­
piers zijn bibliotheek van 300 deelen ter 
beschikking ste lt van zijn m annen, dan  
dient dit gebaar onderlijnd te worden; 
h et is een bewijs welk groot belang de 
bevelhebber in zijn ondergeschikten stelt 
en hen  tracht te ontwikkelen. Deze actie 
verdient navolging.
Maar m en nem e h et ons n iet kwalijk, 
als we de bibliotheekversnippering wen- 
sc 
in
brand verwoest. Een groote actie werd 
op touw gezet om een zoo degelijk mo­
gelijke stadsbibliotheek terug op te 
richten, die iedereen voldoening kpn 
schenken. D at werd bereikt. W aarom  
m oeten c>j  krahten nu weer verdeeld 
wordfen?
Langs den anderen kant, zijn  wij er­
van overtuigd dat C. Loontiens, de ijve­
rige stadsbibliothecaris, ten  volle bereid 
is, b.v. iedere week een  zeker aantal 
boeken af te  staan  aan ons moedig pom- 
pierskorps, voor ontspanning en ont­
wikkeling. En hierdoor zouden geens­
zins de belangen van  ons volk geschaad1: 
worden.
De bevelhebber van de pompiers, die 
een m an is uit de opvoedkundige wereld, 
zal dat bes begrijpen en w at andere 
pers, al w as h et m aar om kleingeestig  
te zijn, hierover denke, wij b lijven bij 
de m eening d,at de oproep tot h et pu­
bliek om boeken te  bezorgen aan de 
pompierskazerne, een fout is en scha­
delijk voor de stadsbibliotheek.
DE INKWARTIERING ^
W anneer wij c(e steden n agaan  die in  
le  reeks werden gerangschikt en der- ■ ) : 
halve h et hooge tarief voor de uitbeta­
ling der kwartiervergoedingen m ogen  
toepassen, dan zien we dat alleen Brus­
sel, Antwerpen, Luik, G ent en Charleroi 
werden *aangeduid!
Onze stad  nochtans, waar de hotelnij- 
verheicÿ (hotels, restaurants, pensioen- 
huizen enz.) ontwikkeld is als in  geen  
andere stad in  het land, zou toch  ook 
m ogen aanspraak m aken op h et hoogere 
tarief. Is het n iet m ogelijk deze gedach­
te op een of andere wijze te verwezen­
lijken?
HET PERSBUREAU KOMT ER
N adat wij reeds herhaaldelijk  hadden  
aangedrongen, kunnen wij th an s mede- 
deelen dat h et Persbureau eindelijk tot 
stand  gekom en is! De dienstoversten
HET GERECHTSHOF
Naar we uit een locaal blad konden  
vernem en, werd de som van 250.000 fr. 
door den S taa t gestort als saldo van de 
tusschenkom st van dezen laa tste  in  de 
oprichting van het G erechtshof.
IN DE MEISJESBEROEPSSCHOOL
De stedelijke M eisjesberoepsschool kan  
nog altijd  over de noodige lokalen niet 
beschikken om de kursussen hun nor­
m alen gang te kunnen laten  gaan.
Wij vernem en dat dit slech ts tegen  
h et einde van de m aand het geval zai 
zijn, daar de uitvoering van de aanbe­
steding voor de m eubileering van dc 
techn ische diensten, slech ts dan zal ge 
eindigd zijn.
BELANGRIJK BERICHT VOOR DE 
BURGERLIJKE OORLOGS­
SLACHTOFFERS 1940
We m aken de burgerlijke ooiiogsinva  
liden, weduwen en rechthebbenden e. 
nogm aals atten t op, dat de aanvragei 
om een pensioen te bekomen, op stratt 
van verval, vóór 31 M aart 1941 moete. 
ingediend' worden.
W acht dus n iet tot het laatste  oogei: 
blik. Verdere in lichtingen: B. V. B. O. I 
plaatselijk  secretariaat, P lantenstraat 
82, te Oostende. Bureel van 5 tot 7 uui 






















S T E N D E
werden ervan in  kennis gesteld, d at ze ONTVANGSTUREN : ieder werkdag, van  
iedere week, vóór D insdag te 17 u., van 9 tot n  en van 2 tot 6 uur l i
alle stukken die uit het Schepencollege •
komen en de letter P (Publiciteit) dra­
gen, een kort persverslag dienen te  m a­
ken en aan h et Secretariaat over te 
m aken.
Jam m er genoeg werd geen aanvangs- 
w lj  dringen T ochrans^ran'bU ‘cte“r^cht- ! t o e k o me nd f  w e e k 'd f  ^ er ïb u re^ u  kascholen slechts een einde
GEBOORTEN
DE EVACUATIE ONZER KINDEREN
Enkelen tjid  geleden hebben wij m e­
degedeeld dat h et gm eeentebestuur van  
ivlorlanwelz de gelukkige gedachte had  
geopperd om een onderkomen te ver- 
scn a ifen  aan de kinderen die onze stad 
wilden verlaten. Ons bestuur vroeg on ­
m iddellijk tegen  welke voorwaarden  
dergelijke «uitwijking» zou kunnen  
p laats grijpen, en  thans kunnen wij 
antwoorden dat dit zal geschieden tegen  
15 frank per dag en per kindi
Nadere bijzonderheden ontbreken  
evenwel nog, zoodat m en n iet m et ju ist­
heid kan zeggen of dit voorstel zal aan ­
genom en worden. Zullen deze uitgaven  
door de Stad gedragen worden, of zal 
iedere belanghebbende in zijn zak m oe­
ten schieten?
TIJDELIJKE BEDIENDEN
Wie th an s naar h et stadhuis komt, is 
eenigszins verwonderd talrijke nieuwe 
gezii hten te zien bij h et personeel. T ien- 
ta’Ien tijdelijke bedienden werden inder­
daad aanvaard, terwijl de vroegere aan ­
vaarde tijdelijke bedienden nog steeds 
in  d ienst blijven. Over h et feit dat er een  
«tour de rôle» zou komen, is n iet veel 
van terecht gekomen. N ochtans schijnt 
het, w at betreft de keuze der kandida­
ten, dat m en w at voorzichtiger is te 
werk gegaan en enkelen aan een klein  
exam en h eeft onderworpen.
HONGERIGE MEEUWEN
In den laatsten tijd  ziet m en h erhaal­
delijk de meeuwen in de straten  rond­
fladderen op zoek naar eten. D it is een  
bewijs hoe hevig de koude is en  de visch  
diepere lagen van het zeewater opzoekt, 
waar de tem eratuur hooger is.
M edelijdende zielen hebben altijd wat 
over voor deze meeuwen die m et hun  
hongerige m agen het dan ook m et gre­
tigheid  aanvaarden.
' OP DE VERKEERSPUNTEN
van onze stad waar het verkeer bij­
zonder druk is, als bv. aan Petit-Paris, 
^ h eeft m en Zaterdag laatst de goede ge- 
v'd ach te gehad zand te strooien, zoowel 
k op de straat als op h et voetpad, daar 
in den n ach t van Vrijdag op Zaterdag 
d]het hevig had geijzeld en alle wegen  
ve^uitengewoon glibberig waren. Heel wat 
zi jn  g e lu k k en  werden alzoo vermeden.
Wile’Aê huism oeders strooiden eveneens 
huisvrie^f asch vó^r 111111 deur om de v°e t-  
standigh \ voor h et vallen  te behouden.
Svoor h et vallen  te behoeden.
4 Jan. — Werner Deprez van Marcel 
en Florida Boudolf, A. P ieterslaan  76; 
Sim onne R osseel van Max en Yvonne 
Lecot, Kroonlaan 33; Juliette D avid van  
René en Alice Pille, woont te  Breedene.
5. — Georges D elanghe van Pieter en  
Julienne Clem ent, E lisabethlaan 328 ; 
Gerda V anhille van Frans en Marie Pi- 
laeis, L ijnbaanstraat 10; R osette Zwae- 
nepoel van Albert en R achel Dehille, 
woont te Steene.
6. —  Robert Vieren van A lfons en Ma­
ria Lebluy, Pastoor Pypestr. 10; Chris- 
tiane Zonnekeyn van Florimond en Ma­
rie K oten, Ieperstraat 50.
7. — Roger H essens van M aurits en  
M arcellina Laurens, B lauw  K asteelstr. 
86; Francine Ryckx van Karei en Ma­
riette Callier, Am sterdam str. 32.
8. — Albert Gombert van  Albert en  
Agnes Holjte, N ijverheidsti', 56; John  
V ergracht van John en Maria Deswaef, 
Torhoutsteenw eg 359.
10. — Redgy Pauw els van Albert en 
M agdalena Stubbe, woont te Breedene; 
Norbert Loens van Albert en Lucie 
Gryspeerd, Dr. V erhaeghestraat 13.
STERFGEVALLEN
5. — René Vermeersch, 5 m., Stok­
holm straat 47a.
6. — Jan Lauwereins, 80 j., wed. van  
Mjaria W illems, Schipperstr. 27; Cl;o- 
tilde Decleer, 67 j., ongeh., Capucienen- 
straat 11.
8. — Georges Delanghe, 3 d., Elisa­
bethlaan  328; Leonia Decoster, 79 jaar, 
wed. van Frans Dewulf, Veldstr. 76; Ni­
colaus Pertz, 23 j., ongeh., Beekstr. 14; 
Leonie Lozier, 73 j., wed. Henri Quaghe- 
beur, Edm. L aponstraat 56.
9. — Diane Everaert, 4 d., woont te 
Breedene; Eduard Ghysel, 44 j., ongeh., 
O oststraat 41.
10. — Balthazar Tasse, 51 j., echtg. 
van Maria Vraie, W apenplein 2; Octavie 
Doorme, 73 j., wed. van Cam ille Bourlet, 
Fr. M usinstraat 37; Petrus Vercruysse, 
70 j., echtg. van Elodia Aspeslagh, Edf. 
H am m anstr. 55;; Charles Béclard, 76 j., 
echtg. van Gabriël Preumont, Christina- 
straat 44.
Wen dt  U bij STERFGEVAL tot
August Verburgh
Aannemer  van  Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE
hebbende gezinnen opdat zij vóór dezen 
laatsten  datum  de vernieuwing van hun  
kaarten zouden aanvragen.
De verm indering van 50 t.h. op de rei­
zen per buurtspoorweg wordt toegestaan  
.onder de volgende m odaliteiten: 
i Begunstigde gezinnen: Ten m inste 4 
jn iet gehuwde kinderen hebben, geboren 
(na 31 December 1919, weze dus minder 
dan 21 jaar.
Vereischte stukken: Trouwboekje of 
uittreksel uit h et bevolkingsregister; 2) 
niet gebruikte foto’s van de belangheb­
benden ouder dan 3 jaar; 3) inschrij- 
vingsrecht van 5 frank per gezin, be­
houdens h et geval van behoeftigheid, 
door het gem eentebestuur vast te stellen.
Het sekretariaat is ter beschikking  
van de aanvragers: den Donderdag van  
14 tot 16.30 u., den Zondag van 10 tot 
12 uur.
Verdere verm inderingen . — Op ver­
toon van deze eenzelvigheidskaarten  
wordt insgelijks een verm indering van  
50 t.h. verleend op de tram lijnen der 
kust.
A u to b u sd ien st O ostende-B rugge en te ­
rug. — Het plaatselijk  verbond h eeft 
aangedrongen bij de Directie der N atio­
nale Mij van Buurtspoorwegen, opdat 
ook deze kaarten geldig zouden zijn op 
dezen dienst. Velen onzer geteisterde 
leden zijn verplicht om de week of zelfs 
dagelijks uit Oostende of naar Oostende 
te reizen. Daartoe gebruiken zij m eestal 
de autobus. Talrijke groote gezinnen, 
wier huis ’t zij vernield, ’t  zij onbewoon-/ 
baar geworden ziin  door de b om barde/ 
m enten, verblijven in de om liggende ge­
m eenten.
Met de verm indering toe te staan  zou 
m en aldus aan m in begoederde h uisge­
zinnen toelaten  van  deze gunst te ge­
n ieten  en zou verder ten  goede komen  
aan de groote gezinnen die reeds erg 
door de huidige om standigheden te lij ­
den hebben.
De K ostelooze Tom bola  van ons Pro­
vinciaal Verbond, goedgekeurd door de 
bevoegde overheid, gaat door in den  
Stadsschouwburg te Kortrijk op Zondag 
9 Februari 1941. De prijzen bestaan uit: 
l e  prijs een keukenstoof m et oven ter 
waarde van 1350 fr.; verder 300 dekens, 
kleerstoffen, beddelakens, handdoeken, 
pull-overs enz. De leden die wenschen  
deel te nem en aan deze trekking zullen  
de lidkaarten voor 1941, die hen  aan ­
geboden worden door verscheidene be­
stuursleden, aanvaarden. V ergeten zij 
vooral n iet dat slechts door eendrach­
tige sam enwerking de rechten kunnen  
verdedigd worden.
H et W eduw en- en W eezen fonds. — 
Dank zij dit steunfonds h eeft h et Ver
in werking zal treden en dat de onge­
zonde toestanden  welke th a n s bestaan  
zullen verdwijnen.
Zoo zal h et publiek n uttig  voorge­
lich t worden.
P E L S E N
E S S E N  S
Specialiteit van Vossen, M antels 
en  Pelsen op m aat B
A.lOLF BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE
H erstellingen — Veranderingen  
M atige prijzen.
DE ALBERT- EN MAR IA-HENDR IKA­
SCHOLEN
Het Stadsbestuur laa t w eten dat het 
verlof voor de Albert- en Maria-Hendri-
zal nem en
DE ZWARE TAAK 
POLITIEKORPS
Ons politiekorps en  in ’t  bijzonder 
onze politieofficieren wordfen th an s over­
la st m et talrijke onderzoekingen, waar­
van vele nuttelooze tijdverspillingen  
m ogen genoem d worden.
Die taak  volbrengen zij echter m et een  
nauw gezetheid, welke onze volle waar- 
deering verdient, te meer dat deze taak  
n iet alleen lastig , m aar tevens zeer on­
dankbaar m ag genoem d worden.
NAAMLOOZE BRIEVEN
Bij de politie en  de bezettende m acht’ 
regent h et steeds van naam looze klach­
ten, welke m eesta l de uiting zijn van  
afgunst en  persoonlijke haat.
Waar de bezettende overheid aan dit 
alles geen gevolg geeft en cfergelijke 
klachten  eenvoudig in  de scheurm and  
gooit, kan dit n iet altijd gezegd van het 
gerecht, dat zich aldus nutteloos veel 
werk verschaft.
Iem and die een k lacht neerlegt, moet 
den moed hebben er zijn naam  onder 
te  zetten.
Doeti hij h et n iét, dan kunnen wij 
zulks slechts bestem pelen m et ’t  woord: 
lafheid.
AFGEZET
Op h et stadhuis te Oostende is een  
schrijven toegekom en, waarbij de Sche­
penen Vroome, Edebau en Van Glab- 
beke ook als gem eenteraadslid worden 
afgezet.
Daar zij echter ingevolge c|e Belgische 
wetgeving, als gem eenteraadslid n iet 
kunnen afgezet worden, zoo werden deze 
heeren door den heer Goeverneur ver­
zocht hun ontslag als gem eenteraadslid  
in  te dienen.
Of zij op dit verzoek van den Goever-
op Zaterdag 18 Januari 1941 inbegrepen.
Dit bericht h ad  h et Stadsbestuur vo­
rige week reeds m oeten sturen. Thans  
noem en we dat «vijgen na Paschen».
DE BRIEV EN BU S
aan Petit-Paris wil m aar n iet werken  
zooals h et behoort. Wij hebben vroeger 
reeds herhaaldelijk  op dit fe it gewezen  
en th an s is dit weer eens het geval. Men 
kan er nam elijk m et den besten w il van  
de wereld nooit w eten  of de brievenbus 
reeds gelicht werd of n iet, daar deze 
on veranderlijk aangeeft: « le  lichting».
Deze bus die van groot belang is  voor 
de drukke handelsw ijk van Petit-Paris, 
zou toch wel de aandacht m ogen ver­
dienen van de bevoegde postoverheden.
DE POMPIERS IN ONZE SCHOLEN
De pompiers hebben in de Conscience- 
en Vercam m erschool een dem onstratie 
gehouden, w aarna de leerlingen van den 
vierden graad hierom trent een opstel 
dienden in  te brengen.
IN DE STADSBIBLIOTHEEK
In de m aand December werden 2557 
boeken uitgeleend, w at een aanm erke­
lijke verm eerdering van de uitleening  
beteekent, verm its in November, eerste 
m aand van de opening der nieuwe bi­
bliotheek, slech ts 1754 boeken voor le­
zing ten  huize werd,en m eegenom en.
In December werden 2266 rom ans ge­
lezen en 218 werken van meer onder- 
richtenden aard. D at zooveel rom ans 
gelezen worden is grootendeels te  dan­
ken aan de groote keus van rom anlec­
tuur. De jeugdafdeeling welke gevormd 
werd, kende ook al liefhebbers, verm its 
73 boeken van deze afdeeling werden u it­
geleend aan jongelingen en m eisjes.
Sedert de opening to t den 31 December 
heeft de nieuwe boekerij reeds 4311 uit- 
leen ingen  kunnen toestaan  en daar de 
boekenschat dpor steeds nieuw e ge­
schenken gestadig aangroeit, m ag m en  
nog een toenem ing van de uitleeningen  
verwachten.
4E JtAVITAILLEERINGSDIENST
Verleden week*is gem eld geworden dat 
m en voor de kleederbons zich  dient te  
wenden in h et Bureau van R avitaillee- 
nng, ingang Stokholm straat.
Mogen wij onze lezers er echter at­
tent op maken, dat de bewijzen to t het 
aan scn alfen  van textielstoffen  en schoe­
nen gegeven worcien op h et Gerechts- 
nof, le  verdieping, m onum entale in ­
gang, op dezelfde p laats waar de be­
wijzen om de stad te verlaten uitge- 
i-eikt worden.
OPEISCHINGEN
Velen onzer firm a’s hebben om de 
inkwartiering van de bezettende over­
heid  mogehjic te m aken, groote werken  
m oeten uitvoeren, daartoe opgeëischt 
door de stad, waarvan de bedragen zeer 
noog opliepen.
In tegenstelilng m et de hoteliers en  
andere kwartiergevers, hebben dpze fir­
m a’s w inkels of bazen nog n iet h et m in­
ste voorschot bekomen, toestand welke 
geenszins kan aangenom en worden daar 
deze personen in zekeren zin m eer heb­
ben m oeten leveren dan de hoteliers, 
inderdaad, a.lle bij hen opgeëischte  
voorwerpen beteekenen een bezit van  
nun kapitaal, dat ze n iet m eer terug­
zien, en waarvoor zij geldelijk m oeten  
vergoed; worden, w illen zij hun voorraad 
terug aanvullen.
Zou ons Stadsbestuur de m ogelijkheid  
niet kunnen inzien hieraan te  verhelpen  
om alle belanghebbenden, al w as het 
m aar gedeeltelijk, te voldoen.
BEVOORRADING
Er wordt ter kennis gebracht dat alle 
verbruikers, welke voor m argarine, sui- 
Ker en peulvruchten of voor aardappels 
opgeteekend staan  bij een kleinhande­
laar die geen 30 k lanten te gerieven  
neeft, zich onverwijld en dit vóór 21 Ja­
nuari a.s. bij een anderen winkelier 
m oeten laten  inschrijven.
De lijst der geschrapte winkeliers ligt 
ter inzage op het Centraal Bureau voor 
Bevoorrading, Stokholm straat 6, waar 
insgelijks alle nuttige in lichtingen  kun­
nen verkregen worden.
BIJ DE REGISTRATIES
De heer Tratsaert K., hoofdcontroleur 
van den dienst voor overdrachtstaxe in  
onze stad, werd, op zijn aanvraag, in  
dezelfde hoedanigheid naar Antwerpen, 
5e am btsgebied, overgeplaatst.
WINTERHULP
Thans is in h et Staatsblad ook de sa­
m enstelling verschenen van de Comité’s 
opgericht in  de verschillende gem eenten  
van ons arrondissem ent: Steene, Mid- 
djelkerke, Westkerke en Zandvoorde.
Het was m eer dan tijd, w ant vele 
m enschen kwam en de groote steden als 
Oostende, lastig  vallen om inlichtingen. 
Op hun gem eente werd er n iets gedaan, 
zoo beweerden zij.
DE KWARTIERSCHEINS
Naar we uit bevoegde bron konden 
vernemen, zou h et voorschot van een  
h alf m illioen, dat door h et M inisterie 
van Financizn aan ons bestuur toege-
De beste dezer opstellen  werden th an s staan  w as voor de vergoeding der in­
door Schepen Devriendt m et een boek- kwartieringen, deze week volledjg uitge- 
werk bekroond, welke hij in  zijn kabinet keerd zijn.
persoonlijk in  tegenw oordigheid van de 
leerkracht overhandigde.
NIEUWE VERVOERREGELING
Het College van Burgem eester en 
Schepenen h eeft h et beslu it genom en  
ter uitvoering van h et besluit van 30-8- 
40 betreffende de inrichting van ver­
voerbureau’s door middlel van affiches 
bekend gem aakt.
Tevens werden de belanghebbenden  
er aan herinnerd dat de kantoren van  
den leider van h et Vervoerbureau on­
dergebracht zijn op h et Stac|huis, in ­
gang Stokholm straat, le  verdieping.
HET GEMEENTEBESTUUR VA,N 
STEENE
waarvan de leiders w einig honger schij­
nen  te lijden, sch ijn t voor W interhulp  
nog n iets to t stand  te hebben gebracht 
en h et laa t de m enschen  van deze ge­
m eente eenvoudig aan hun lot over.
Een vet zwijn w eet n iet dat een m a­
ger honger heeft.
Het is  een m enschelijke p licht in  de 
[huidige omstandiigheden m eer dan ooit 
e m inder bedeelden ter hulp te  komen.
Te Steene zou m en dat beter m oeten  
begrijpen, bijzonderlijk om dat kleine ge- [ ten  vaststellen  dat een ander locaal 
ïeen ten  gem akkelijker dan groote voor blad het nochtans veel vroeger ontving.
bevoorrading der m inder bedeelden ] Wij hopen d at de gansche locale pers 
in n en  zorgen. in  h et vervolg op denzelden voet zal
G eruchten doen de ronde dat een  
nieuw voorschot zal toegekend word'en 
m aar hierover werd nog n iets bepaalds 
m edegedeeld.
Hieruit m ag m en dus afleiden dat de 
uitkeering der vergoedingen th an s w at 
langer op zich zal la ten  w achten, daar 
alle stukken eerst te Brussel dienen n a­
gezien te worden vooraleer h et geld aan  
ons gem eentebestuur zal gestort worcien.
Te Oostende m ag m en zich, in  tegen­
stelling m et veel andere p laatsen  aan  
de kust, tevreden achten. Onze confrater 
«Panne-Strand» h eeft h ierom trent ver­
schillende w antoestanden gehekeld.
AUTO-ONGEVALLETJES
dteden zich op verschillende p laatsen  in 
de stad  voor, welke alle te  w ijten  zijn  
aan de gladheid van den weg. Persoon­
lijke ongelukken werden n iet gemeld.
DE WERKING VAN WINTERHULP
Wij betreuren de m ededeelingen, ons 
vorige week door het perscom ité van  
W interhulp toegestuurd, n iet te hebben  
kunnen in lasschen, daar h et ons te laat 
werd toegestuurd.
Wij betreuren nog meer, dat we moe­
ien  ingaan, is een andere zaak, w elke/, 
ons de toekom st zal uitwijzen
HUWELIJKEN
11. — Van Gheluwe Albert, schrijn­
werker en Rogiers Anna, z.b.; Renoult 
Emiel, pelsenbewerker en Coucke Mar- 
celline, z.b.; A llonsjus Robert, autoge- 
leider en Florens Paula, z^b.; Popeler 
Gérard, handelaar en Gyselen Geor­
gette, z.b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
12. — Vanhooren Arthur, tandbewer- 
ker, Ed. C avellstraat 26 en V andichel 
Florence, W ittenonnenstr. 15; Vanden  
Eeckhoute Arsène, P aln tenstraat 20 en  
Van der Busse Agnes, Torhoutstw. 308.
bond weer aan twee weduwen een steun j
kunnen verleenen onderscheideli.jk voor i ^  VonwpttplIVkheMMs %ui
een bedrag van 1400 en 2000 fr. De nood ?leu r’ onwettelijkheid; is, zul
en h et leed van deze huisgezinnen wordt 
aldus eenigszins gelenigd.
KRIJGSGEVANGENEN KOMEN THUIS
Deze week zijn  anderm aal talrijke  
krijgsgevangenen uit D uitschland terug­
gekeerd.
Ons werd de opmerking gem aakt, dat 
h et aan ta l der nog afwezige m ilitairen  
voor onze stad ten  hoogste nog 300 zou 
bedragen. M ochten ze echter spoedig  
allen terug th u is zijn, het is onze eenige 
wensch.
TERUG UIT DUITSCHLAND
Onder de talrijke m ilitairen, welke 
deze week u it krijgsgevangenschap te ­
ruggekeerd zijn, bevond zich die heer 
Van wulpen Louis, echtgenoot van  Lycke 
M artina, huisbew aarster van h et stad ­
huis.
Nog een gezin, dat th an s terug veree- 
nigd is en w aarvan we terecht verhopen  
dat h et n iet m eer zal gescheiden wor­
den.
PASSIEVE LUCHTBESCHERMING
De Burgem eester der stad Oostende 
h eeft de eer de bevolking er atten t op 
te  m aken, dat| om h et brandgevaar te  
verm inderen bij eventueel bombarde­
m ent m et brandbomm en en om h et be­
strijden van alle begin van brand te 
vergem akkelijken, de zolders m oeten  
on tlast worden van alle brandtoare voor­
werpen. Tevens m oet op elke verdieping  
van h et huis zand worden gep laatst in  
bakjes of emmers.
De politie zal regelm atig overgaan to t 
de noodige huisbezoeken om na te gaan  
of de bovenstaande bepalingen n age­
leefd  werden.
EEN BOEKENDIEF
Een student uit h et O. L. Vrouw Col­
lege werd M aandag jl. in  de In ternatio­
nale Boekhandel Devriendt op d iefsta l 
van boeken betrapt, w aaraan hij zich  
zekerlijk reeds geruim en tijd  m oest 
schuldig m aken.
Voor die ouders m ag dit een treurige 
zaak genoem d worden.
DIENSTDOENDE BESTUURSTER
Mej. V annooten werd voorloopig aan­
gesteld  to t dd. bestuurster van d(ë Be- 
roepsm eisjesschool, in  afw achting dat 
later een openbare oproep zal u itge­
schreven worden en dat de toestand  van  
nog drie n iet benoemde leerkrachten  
geregeld zij.
ONS BUREEL VAN OPENBAAR 
ONDERWIJS
Algem een wordt in  onderwijskringen  
geklaagd over de onvoldoende wijze 
waarop ons bureel van openbaar onder­
wijs, sinds h et vertrek van de heeren  
Van W ynsberghe en Steen, gehouden  
woreït.
Tot op heden sch ijn t men in de ver­
vanging van deze heeren nog n iet te  zijn  
overgegaan.
In dit bureel, m eer dan in om h et  
even welk ander, m oet m en nochtans  
over een bediende beschikken, welke 
taalkundig sterk genoeg ontwikkeld is 
om zich tegenover h et onderwijzend per­
soneel n iet belachelijk aan te stellen.
Wij zijn overtuigd dat h et Schepen­
college die dringende noodzakelijkheid  
hiervan zal w illen begrijpen en m en alle 
vriendjespolitiek zal op zij zetten.
staat niet alleen als uiterst pijnlijk bekend 
maar tevens ook als aandoening welke vaak 
op n’ kwaai uitloopt. Het volstaat dan ook 
niet een willekeurig pijnstillend middel aan 
te wenden. Het geneesmiddel Uwer keuze 
moet de in spieren en gewrichten opgesta­
pelde schadelijke stoffen uitdrijven. Aspirine 
bewerkt dit en heft daarmede tevens de 
oorzaken zelf op, welke de pijn verwekten.
H E T  P R O D U C T  V A K  V E R T R O U W E N
Aspirine tost hoj-t, mpag, noch ni«r«o
gesteld  worden, wil m en de werking van  
W interhulp op nuttige en doeltreffende  
wijze gesteund zien en aan dewelke wij 
steeds onze m edewerking zullen verlee­
nen.
BIJ VO.S.
Naar we vernem en, zou reeds de noo­
dige werking op touw zijn gezet gewor­
den om op Zondag 26 Januari a.s. in 
onze stad, een groote algem eene verga­
dering te  houden.
GESPRONGEN WATERLEIDINGEN
Ten gevolge van de hevige vorst, wer­
den m eestal in  onbewoonde huizen, ae 
waterleidingen vervrozen en kwam en  
to t springen. De loodgieters hadden dan  
o o k  ue handen voi om de inkwartiering  
van net bezettingsleger m ogelijk te m a­
ken.
JUISTE SCHRIJFWIJZE DER NAMEN
Er werd vastgesteld  dut sommige 
stacjhuisbedienden de oorspronkelijke n a ­
m en en vooral de voornam en n iet stipt 
oversehrijven en veranderen naar w ille­
keur of volgens eigen m eening.
Daar dit indruischt tegen  alle w ets­
bepalingen, h eeft het College van Bur­
gem eester en  Scnepenen alle leden van  
het stadspersoneel er op gewezen, Glai 
de schrijfw ijze der nam en en voorna­
m en m oet worden behouden zooals deze 
voorkomt op officieele stukken als hu- 
welijksboekje, identiteitskaart, e.a.
BROODRANTSOENEERING
Naar we uit betrouwbare bron m och­
ten  vernem en, zou er eerstdaags een be 
slu it worden afgekondigd, waarbij h ei 
gezinshoofd zich zou m oeten laten  in ­
schrijven bij een bakker of winkelier tot 
h et bekomen van zijn  rantsoen  brooci, 
zooals dit reeds h et geval is voor m ar­
garine, suiker en andere koopwaren.
VERLOF BIJ HET STADSPERSONEEL
Voor h et jaar 1941 zal voorloopig de­
zelfde regeling voor het toekennen van  
verlof worden aangenom en als voor 1940.
D iensvolgens blijft het verlof nog im­
mer beperkt to t 15 dagen voor hen  die 
ingevolge de bestaande onderrichtingen  
m eer verlof kunnen genieten.
GEMEENTERAAD
Heden Vrijdagnam iddag 17 Januari, 
te 14.30 u„ komt de gem eenteraad in  
openbare zitting bijeen. Enkele punten  
van bestuurlijken aard staan  op de dag­
orde, sam en m et de onverm ijdelijke 
tuchtstraffen!
PRIJZEN EN LOONEN
Onze lezers herinneren zich w ellicht 
nog hoe wij enkelen tijd  geleden de 
vraag gesteld  hebben wie er zich hier 
te Oostende bezighoudt m et h et aan- 
hooren der k lachten  inzake de prijzen 
van gerantsoeneerde waren en agi.
T hans kunnen wij onze lezers mede- 
deelen, dat de gew estelijke am btenaar 
zich iederen Donderdag van de week op 
h et Politiekom m issariaat, V laanderen- 
straat, van 10 to t 12 u., ter beschikking 
ste lt  van alle personen welke k lachten  
w illen uitbrengen.
BOOMEN WORDEN GEVELD
Op een gedeelte van de grondfcn welke 
toebehooren aan de koers, werden lan gs­
heen  den Nieuwpoortsteenweg, in de n a ­
bijheid van het kerkhof, een aantal boo- 
m en geveld.
DE SNEEUW
Deze week is de sneeuw in dichte 
vlokken over onze stad  neergedwarrelcï. 
Jam m er d^t er th an s w egens de huidige 
om standigheden, geen aandacht kan  
geschonken worden aan de poëtische 
schoonheid welke de sneeuw in onze 
stad w ist te tooveren. Er is inderdaad  
te veel ellende in  m enig huisgezin, en 
de koude n atte sneeuw kan best gem ist 
worden.
ROND DEN BIBLIOTHEEKBRAND
In een Antwerpsch blad h eeft een lo­
caal journalist, welke aan 12 à 15 dag­
en weekbladen medewerkt, er zich over 
verwonderd, dat zijn actie waarom  de 
boeken van de bibliotheek n iet gefoto­
grafeerd werden, zoo’n ospraak h eeft 
verwekt, als zoovele bladen die werk­
wijze betreurd hebben! Nu, m en staat 
hier juist als in de «Joodsche Processie» 
van Meyerbeer, daar komt ook steeds 
dezelfde persoon op in een andere ge­
daante, w ant in  al die bladen is de 
«betreurde» tek st alleen  door den lo- 
calen journalist ingegeven !... M.a.w. 
m en staat hier, sp ijts alles, m aar voor 
één enkel oordeel.
Langs den anderen kant wekt het 
verwondering het oordeel van den heer 
Loontiens daarin te vernem en, als men  
n agaat dat onze bibliothecaris sedert 
m aanden den journalist n iet meer ge­
sproken of geschreven heeft.
Bevoegdheden op dit gebied hebben 
in tu sschen  hun uitspraak geveld en  
vinden de aangehaalde beweegredenen  
ongegrond.
BIJ ONZE GENDARMERIE
Alle leden van de p laatselijke Rijks­
w acht zullen op h et einde van deze 
week onze stad verlaten, daar zji hunne  
overplaatsing naar het binnenland heb­
ben aangevraagd. De m eesten  trekken  
naar Gent. N ochtans is er nog n iets  
bekend over de personen welke h en  zul­
len  opvolgen. Begrijpelijkerwijze zijn er 
m aar weinig kandidaten!...
HET GEMEENTERAADSLID
Hippolyte Deboos, door allen goed ge­
kend, koestert het inzicht onze stad te  
verlaten en zich te gaan vestigen  op 
de gem eente Gendbrugge. De h. Deboos 
zal n och tan s te Oostende ingschreven  
blijven, en er verder aan de openbare 
bedrijvigheid deelnem en, daar zijn op­
onthoud te Gendbrugge slech ts een tij­
delijk karakter draagt.
OP HET STADHUIS
bouwt m en th an s op de le  verdieping, 
nevens het kabinet van den heer Bur­
gem eester, een houten  zaaltje dat zal 
dienst doen voor de huissiers.
Zooals m en zich w ellicht zal herinne­
ren, hebben wij in de m aand Juni 1.1. 
reeds hierover m elding gem aakt. De 
verwezenlijking ervan h eeft echter wat 
op zich laten  w achten, w at gezien den 
toestand  begrijpelijk is.
HET POLITIEUUR
Nog talrijke inw oners kunnen er zich  
m aar n iet aan w ennen, dat ze vóór 
20 uur m oeten thu is zijn. Ze zijn dan  
ook geheel verwonderd w anneer zij door 
de openbare m acht worden tegengehou­
den, die van hen een zware geldboete 
verlangt!
M enschen, w ees thu is vóór 20 u., gij 
zult uw portem onnaie cadeau doen!...
PROFICIAT M. UREEL !
Onder de talrijke personen, welke zich  
tijdens de droevige M eidagen prachtig  
onderscheiden hebben door hun moed 
en doordrijvend werk, waarover wij ten  
gepasten  tijde in  onze kolom m en u itge­
wijd hebben, is er eene die to t op heden  
niet gestopt h eeft en in de afgeloopen  
week nogm aals blijk gegeven h eeft van  
zijn diep m edegevoelen m et h et volk.
Wij noem en hier den heer Denis Ureel, 
in  h et dagelijksch leven onderwijzer 
aan de Albertschool.
De h. Ureel h eeft tijdens de afgeloo­
pen dagen honderden m enschen, zoowel 
van Oostende als van Steene, m et raad 
en daad b ijgestaan, zooals geen enkel 
. : t ooit zou durven droomen. Hij had  
d i zware taak  op zich genom en om voor 
. jornoem de m enschen in een m inim um  
van tijd  een w oongelegenheid te vinden  
. aar dit noodig bleek.
Wij houden er dan ook aan hier in  
. ; t openbaar hulde te brengen aan de- 
... i zoo nederigen werker, voor zijn  
- enzelooze werkzaam heid waarm ee hij 
t:ven s de honderden ongelukkigen  
: acht te helpen  aan  een zacht bedje, 
: ■ : i paar warm e dekens of een ronkende
ukenstoof.
M ijnheer Ureel, de arm en en onge-
kkigen van Oostende zijn U eensge-
11 ,id dankbaar voor al hetgeen  gij w ist 
,3 verwezenlijken voor hen, alsm ede 
.oor de troostende woorden waarm ee 
aj ze allen opbeurde, door uw onweer- 
^.aanbaren glim lach en optim ism e!
N ogm aals dank, Denis Ureel! Gij helpt 
o.is volk uit den nood en dat weet n iet 
ilkeen te w aardeeren....
UITDEELING KINDERMEEL
Wij komen te. vernem en dat zal wor­
den overgegaan tot de uitdeeling van  
griesm eel voor alle kinders van 0 tot 3 
jaar, in de lokalen van het N ationaal 
Werk voor Kinderwelzijn hieronder aan- 
ïoduid:
Voor Oostende Center:
1) Lokaal Stokholm straat 7 (Volks- 
jond ): vanaf M aandag 20 Januari: a) 
alle dagen ’s voorm iddags van 10 tot
12 uur; b) tijdens de raadplegingen  
/oor zuigelingen: Donderdag nam iddag  
23 dezer te 14 uur, Vrijdag nam iddag 24 
lezer te 14 uur;
2) Lokaal Stedelijke M uziekschool, 
ïom estraat: M aandag 20 Januari, van  
i4 tot 17 uur.
Voor Oostende-W est:
3) Lokaal Steenbakkerstraat, hoek  
ïijverheidstraat: W oensdag 22 Januari 
e 14 uur; Donderdag 23 Januari te 14 u.
Ieder kind h eeft recht op een rant­
soen van 250 gr. tegen  betaling van één  
'rank h et pakje, m its afgifte van 5 ge­
jeeltelijke zegels voor aardappelen  
510) en  op vertoon der rantsoenee- 
ingskaart.
S P O R T
VOET BAL
UITSLAGEN VAN ZONDAG 12 JANUARI
PROVINCIALE AFDEELING 
Reeks A
V. G. Oostende — C. Knokke I 7-- 0
D. C. Blankenberge — A. S. O. 2-- 9
C. S. Brugge — S. V Blankenb. (ff.) 5-- 0
R a n g s c h i k k i n g
F. C. Knokke A 10 8 0 2 35 11 18
A. s. Oostende 8 6 1 1 41 13 13
C. s Brugge 6 5 1 0 26 7 10
D. c . Blankenberge 12 5 7 0 20 29 10
F. c . Knokke B 11 4 6 1 14 33 9
V. G Oostende 9 3 4 2 26 24 8
S. V. Blankenberge 12 2 9 1 15 46 5
F. C. Brugge 8 1 6 1 6 20 3
GEWESTELIJKE AFDEELING
Reeks A 
G. S. Middelkerke — A. S. O. uitg.
R a n g s c h i k k i n g
S. M iddelkerke 6 5 0 1 37 8 1 1
G. G istel 7 3 3 1 20! 18 7
S. Oostende 4 2 1 1 16 5 5
K. Eernegem  6 2 3 1 18 29 5
G. Oostende 5 0 5 0 3 36 0
D. C. Blankenberge 2 — A. S. O. 9
Cinema's
PROGRAMMA'S VAN 17 TOT 23 JAN.:
3 I A L T O
1. Een dokumentair; 2. U fa aktuali- 
teiten in le  week; 3. Peter Voss en Karin  
3ardt in een Rolf R andolf fim l : « De 
Vvonturier van Parijs ».
h e x
1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali- 
teiten in le  week; 3. Olga Tchechowa  
en P. Ludwig in een liefdedram a: «Lief­
de gaat zeldzam e wegen».
R I O
1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali­
teiten; 3. Harry Piel en Elga Brink in  
3en avonturenfilm : «De Sprong in den  
Afgrond».
R O X Y
1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali­
teiten; 3. K ate de Nagy in een histo- 
isch drama: «Die Pompadour».
3 A M E O 
1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali­
teiten; 3. «De vierde komt niet», groote 
ïlm  m et Dorothea Wieck.
F O R U M 
1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali­
teiten ; 3. L ilian Harvey in « Fanny  
ïlssler  ».
De Soep in 
de Scholen
Tot vóór het Kerstverlof werd de 
schoolsoep in de scholen steeds rond 11 
aur aan de kinderen uitgedeeld.
Sedert begin van deze week is zulks 
niet meer h et geval en krijgen de kin­
deren de soep slech ts te 16 uur.
Deze m aatregel is ten  stelligste af te 
keuren, om dat ze n iet alleen anti-hygie- 
nisch is, m aar h et doel welke m en m et 
de schoolsoep h eeft beoogd, volledig  
mislukt.
Naar het sch ijn t zou deze beslissing  
op voorstel van het Comité voor W inter­
hulp genom en zijn, om dat tengevolge  
van het in  voege brengen van de volks- 
soep, m en n iet bij m achte is ook c’iï 
schoolsoep op het gestelde uur gereed  
te hebben.
Als dit waar is, dan zijn we van oor­
deel. dat onmiddelli-jk naar m iddelen  
dient uitgezien om aan dit euvel te ver­
helpen, w ant cle schoolsoep is voor de 
voeding van onze reeds zoo talrijk on- 
?elukkige kleinen van het grootste be­
lang.
Terwijl Daring een drietal invallers 
telt, wordt door Oostende volgend elf­
ta l opgesteld:
Caiemyn; Hinderyckx en Wets; Meier, 
A speslagh en D eschacht; Vandieren- 
douncK, Dehaem ers, Janssens, Lenaers 
en  Depooter.
Scheidsrechter is heer Everaert 
Brugge.
Even vóór drie uur vangt deze par­
tij aan. Van m eet af aan is B lanken­
berge de defensieve partij, verm its Oos­
tende m ooie en talrijke aanvallen  leidt 
ïan gs de vleugels. N a 11 m inuten  spel 
Dieekt Vandierendounck door en opent 
m et prachtig schuin schot den stand. 
Met de 26e m inuut doet Lenaers enkele 
mooie schijnbew egingen en nr. twee zit 
bij Daring binnen. Deze laatste  kan geen  
gelijken tred houden m et A. S., die den 
tegenstander indrukt. Na 28 m inuten, 
krijgt Janssens h et leder toegespeeld en  
lost een kogel die doel treft. Het spel 
wordt eentonig, door de groote meerder­
heid onzer stadsgenooten. Vijf m inuten  
voór de rust brengt A speslagh m et wijd 
schot onder de la t den stand  op 0-4. 
Een achterspeler van Blankenberge 
wordt daarna uit h et veld verwezen en  
zonder meer treedt de rust in.
Na het hervatten  zet Vandierendounck  
mooi voor aan Janssens, die gem akke­
lijk binnen trapt, dit na 9 m inuten. De 
druk van Oostende blijft aanhouden en 
twt)3 m inuten later doelt Vandieren­
dounck anderm aal. Met de 13e m inuut 
evenwel on tstaat een m isverstand tu s­
schen de O ostendsche verdedigers; de 
rechtsbuiten van Daring Vandenbroecke 
bem achtigt h et leder, gaat over Hinde­
ryckx en verm indert den achterstel. De 
localen  vallen  nu verwoed aan. Op hand- 
spel van Wets, lost de rechter kanthalf 
van Daring een wijd schot dat recht­
streeks in h et doel belandt, zoodat de 
bordjes 2-6 wijzen. A speslagh stuw t nu 
onhoudbaar de voorhoede ten  aanval en  
de uitwerking blijft n iet uit. Met de 25e 
m inuut lost Janssens een kanonbal, op 
vrijen schop en de doelwachter van Da­
ring is opnieuw geslagen. Oostende valt 
steeds onverpoosd aan, doch m enige 
treffers komen tegen  paal of la t terecht. 
Met de 33e m inuut zet Depooter haarfijn  
voor aan  Janssens die opnieuw den weg  
tot de n etten  vindt en vijf m inuten vóór 
het einde zal Lenaers na een indruk­
wekkende «dribbling» een negende en 
laa tste  doelpunt voor zijn ploeg aan- 
teekenen.
Beschouwingen
Het kostte Oostende h eel w at m oeite 
om deze partij te kunnen laten  betwis­
ten, daar Daring in den loop der week 
verbod had verkregen te spelen en den 
wedstrijd als af gelast beschouwde. Dank  
zij het krachtdadig ingrijpen der Oos­
tendsche afgevaardigden, kon er ten ­
slotte toch m et bijna een h a lf uur ver­
traging worden aangevangen. Daring 
kon zijn sterkste opstelling n iet bijeen  
krijgen en m et 3 invallers leed een lo 
cale nederlaag dan ook geen twjifel.
De cijfers zijn te sprekend om er ver­
dere com m entaar aan te wijden. Het 
w as een strijd van kat en muis, zondei 
meer.
Metf groote b elangstelling wordt < 
aanstaande belangwekkende m atch  A S 
Cercle verbeid, tijdens dewelke de Oos 
tendsche ploeg m isschien  haar werke­
lijke waarde zal kunnen bewijzen. In­
tusschen  staat het vast dat de m annen  
van W ets een gevaarlijk m ededingei 
voor den tite l blijven en velen zien zelfs 
niet goed in, hoe onze m annen de eerste 
p laats kunnen verliezen n a  afloop van  
het kam pioenschap. Wij, van onze zijde, 
w achten echter liever de gebeurtenissen  
af, ofschoon wij er insgelijks n iet aan 
tw ijfelen  of A. S. wordt verdiend kam ­
pioen zijner reeks.
V. G. Oostende 7 — F. C. Knokke B 0
Geringe publieke belangstelling. F. c . 
Knokke treedt slech ts m et negen  spe­
lers op en volgende ploegen worden door 
scheidsrechter Bultynck in lijn gesteld:
V G. Oostende: Vergracht; Vanden­
berghe en Berten; Lemmens, Dujardin  
en Schaecken; Van Houcke, Zwaene- 
Poel, Vandenbussche, G osselin en Rot­
saert.
F C. Knokke B: Rombout; Nollet en 
Teirjlinck; Sys, Van W onterghem  en
h et zevende en laatste doelpunt, zoodat 
de O ostendenaars gem akkelijk aan de 
w innende hand blijven.
Beschouwingen
Wederom is er w einig van dezen wed­
strijd te vertellen, die n iet van aard was 
om h et dungezaaiüe publiek in beroe 
ring te brengen. Het k lasverschil tus­
schen beide elfta llen  w as werkelijk te 
veel in  ’t  oog springend, door de num e­
rieke m inderheid van de bezoekers. Het 
valt echter algem een aan te nem en dat, 
ze lis m et een voltallig  elftal, Knokke 
n iet aan de w innende hand zou geweest 
zijn, w ant ’t V. G. nervatte zich volko­
m en en speelde een bevredigende partij, 
ondanks de geweldige schom m elingen  
welke in de ploeg tew eeggebracht wer- 
aen. Beziet bovenstaande opstelling en  
m en zal kunnen vaststellen  dat alle lij- 
ii ;n w ijzigingen ondergingeln en som- 
ui ge zelfs van zulken aard, dat ze door 
vtien  als een gewaagde proef bestem - 
jj. ld werden, h e e ft  de V.G.-ploeg aan  
u i algem eene verw achtingen beant- 
.. oord, in  de opstelling van verleden  
zondag? Wij verklaren ronduit liever 
u tt  antwoord schuldig te blijven, w ant 
feiaag zagen wij de rood-gelen eerst te- 
acii een sterkeren tegenstrever aan het 
werk, alvorens een diepgaander oordeel
De Vischaanvoer
OOSTENDE
uiarover te vellen. Toch is het te ver­
onderstellen dat een nieuwe proef m et 
n et elfta l m ag tegem oet gezien worden  
en den u itslag  er van zal zeker m et 
nieuw sgierigheid  verwacht worden.
Knokke viel bepaald tegen, vooral uit 
oorzaak eener onvolledige opstelling, 
w at het publiek steds ontstem t.
Zondag worcijt de reis ondernom en  
naar Club Brugge. De Oostendenaars 
zullen h et w ellicht lastiger hebben dan  
uit verleden Zondag, m aar m oeten toch  n iet 
wanhopen den vollen inzet te bem ach­
tigen.




14.30 u. : A. S. Oostende — C. S. Brugge 
15 u.: F. C. Brugge — V. G. Oostende
GEWESTELIJKE AFDEELING
V. G. Oostende — A. S. Oostende (uitg.)
TERUG UIT DUITSCHLAND
De bekende gewezen hoekspeler van  
.het V. G. André H autekiet is deze week 
uit D uitschland teruggekeerd, waar hij 
als krijgsgevangene verbleef.
VOETBALTORNOOl «WI NT ERH ULP »
T usschen de volgende m iddelbare in ­
stellingen  der stad: O.L.V. College, S te­
delijke Vakschool en de Vrije T echni­
sche School, werd overeengekom en een  
voetbaltornooi in. te richten, waarvan  
de geheele opbrengst ten  goede komt 
aan W interhulp.
D it tornooi is begiftigd m et een prach  
tigen  beker, geschonken door den heer 
Devriendt, Schepen van Openbaar On­
derwijs, en wordt eigendom  der w in­
nende ploeg.
De datum s der ontm oetingen  zijn als 
volgt vastgesteld:
Donderdag 30 Januari: Vrije T echni­
sche School — Stedelijke Vakschool.
Donderdag 6 Februari: O.L.V. College 
— Vrije Technische School.
Donderdag 13 Februari: Stedelijke 
Vakschool — O.L.V. College.
Aftrap telkens om 14.30 uur op het 
terrein van A.S.O., gratis door deze ver- 
eeniging ter beschikking gesteld. In- 
gangsprijzen 2 en 1 fr.









W interhulp en h et gem eentebestuur dit 
zullen w illen inzien.
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Rechtbank te Brusfge
IN DE STEDELIJKE
m e i s j e s b e r o e p s c h o o l
Verleden week hebben wij m edege­
deeld dat de W. C.’s op de speelplaats  
van de M eisjesberoepschool allem aal 
kapot waren en derhalve n iet konden  
gebruikt worden.
Sedert D insdag werden de lessen  her­
vat en alle leerlingen bevinden zich in 
de onm ogelijkheid aan hun natuurlijke 
behoeften te voldoen. Het wordt drin­
gend dat aan dezen ongezonden toe­
stand  verholpen worde. De beweegreden  
dat de m eisjes zich m aar naar het Ge­
rechtshof m oeten begeven, houdt geen 
steek en is onverm ijdelijk te verwerpen.
M oesten som m ige personen op het 
stadhuis zich w at meer m et nuttige dan  
m et persoonlijke zaken bezighouden, ze 
zouden wel doen.
GASMASKERS
Er wordt aan de bevolking herinnerd  
dat nog gasm askers voorhanden zijn. 
Deze gasm askers zijn te bekomen in  de 
Kazerne van de Brandweer tegen  den 
prijs van 50 frank h et stuk.
Wij zijn overtuigd dat h et Comité voor Van Troyen; Villé, Tavernier en Duwel
Bij Knokke ontbreken Dhoore en 
Fournier. Oostende w int den opgooi en 
gaat na enkele m inuten middenveld- 
spel de kooi van Rombout bedreigen. 
Een onsnapping van R otsaert wordt be- 
eindigd m et een schot nevens den paal 
De bezoekers w eten voorloopig h et snel 
in  evenw icht te houden. Een m isver­
stond tusschen  den doelwachter en 
Teirlinck schept een gevaarlijk standje  
voor Rombout, die ten slotte het gevaar 
kan keeren. V. G. komt lich tjes in m eer­
derheid, doch de voorwaartsen verkij­
ken talrijke kansen. Eindelijk kan Van-
PLUNDERING TE OOSTENDE
Op 19 Mei werden de deuren van de 
m agazijnen Uniprix door soldaten open­
gerukt en hebben een groot aantal bur 
gers, O ostendenaars en vluchtelingen  uit 
ander steden, er een schuiloord gezocht. 
Een en ander ter waarde van 10.000 fr. 
was uit de m agazijnen verdwenen.
Twee en tw intig personen waren be 
tich t in deze zaak, doch zonder bewij 
zen.
De rechtbank te Brugge h eeft er 19 
vrijgesproken en drie, T. M., K. S. en 
S. R„ werden veroordeeld tot een geld 
boete van 175 fr. of 3 agen.
DIEFSTAL
August Cauwelier, van Oostende, voor 
diefstal van een rijwiel, werd veroor­
deeld tot 4 m aanden en 70 fr. boéte.
Moge dit als voorbeeld gelden en m e­
nige dief tot nadenken verplichten.
AFPERSING MET GEWELD
Valère Hoorne, uit W ingene, had bij 
middel van geweld sigaren afgeperst 
van Julien Deck, hotelhouder te Oos­
tende. Een revolverschot werd gelost dat 
Deck aan de hand verwondde. Hoorne 
werd verwezen tot zes m aanden gevan­
genisstraf.
In h et Staatsblad van 25 December 
verscheen een ellen lang besluit in be­
trekking tot de rantsoeneering van kiee­
dings- en schoenwaren.
Het besluit komt hierop neer: Al wie 
in  ’t  vervolg ondergoed of bovenkleede- 
ren of schoenen wil aankoopen, m oet 
daartoe een m achtig ing bekomen van  
den gem eentelijken c^enst, waar bijzon­
dere form ulen ter beschikking zijn ge­
steld.
WIE MAG EEN MACHTIGING 
AANVRAGEN ?
Al wie geen norm ale voorraad heeft. 
Onder norm ale voorraad geeft het 
Staatsblad  hetgeen  volgt. T usschen zo­
mer- en w interartikelen wordt u itgezon­
derd voor m antels en handschoenen, 
geen onderscheid gem aakt.
Bovenkleeding voor m annen  
Volledige kostuum s 2 stuks, werkbroe­
ken 2 stuks, werkblouse of werk jekker 
2 stuks, pull-over of trui 1 stuk, regen­
m antel of jekker 1 stuk, w interm antel
1 stuk, w interhandschoenen 2 paar.
Bovenkleeding voor knapen  
(3-14 jaar)
Volledige kostuum s 2 stuks, pullover 
of trui 1 stuk, regenm antel of jekker 1 
stuk, w interm antel 1 stuk, w interhand­
schoenen 2 paar.
Bovenkleeding voor vrouwen 
K leederen 2 stuks, beroepskleeding 2 
stuks, voorschoten of huishouc'lschorten
2 stuks, Dullover of trui 1 .'tuk,'regen­
m antel of kostuum  1 stuk, w interm antel 
of om slagdoek 1 stuk, w interhandschoe­
nen 1 paar.
Bovenkleeding voor m eisjes 
Kleederen 2 stuks, voorschoten of 
huishoudschorten 2 stuks, pullover of 
truien 2 stuks, regen m m tel of jekker 1 
stuk. w interm antel of om slagdoek 1 st., 
w interhandschoenen 2 paar.
Onderkleeding voor m annen  
Bovenhem den 3 stuks, onderhem den 2 
stuks, onderbroeken 3 stuks, nach th em ­
den of p ijam as 2 stuks, kousen of sokken 
6 paar, zakdoeken 6 stuks.
Onderkleeding voor vrouwen 
Hemden (ook hem dbroeken) 3 stuks, 
broeken 3 stuks, nachthem den of p ija­
m as 2 stuks, onderrokken of onderklee- 
deren 2 stuks, zakdoeken 6 stuks, kou­
sen 6 paar.
O nderkleeding voor m eisjes 
(3-14 jaar)
Hemden (ook hem dbroeken) 3 stuks, 
broeken 3 stuks, nachthem den of p ija­
m as 2 stuks, onderrokken of onderklee-
VRIJDAG 10 JANUARI.
0.114b 192 fr.; 0.133 182 fr.,
70 fr.; O.ölb 234 fr.; 0.50b 91 fr.;
210 fr.; 0.3b 84 fr.; 0.77b 88 fr.;
168 fr.; 0.54b 182 fr.; 0.41 336 fr.;
120 fr.
27 vaartuigjes vaarden heden uit ter 
vischvangst, m aar ten  gevolge de weinig  
zichtbaarheid op zee, kregen zij reeds 
na een paar uren bevel terug de haven  
binnen te varen.
S lechts 12 vaartuigen brachten hunne  
van gst ter vischmij'n welke alleenlijk  
bestond uit kleine hoeveelheden sprot, 
in totaal 175 kgr., welke verkocht wer­
den van 12 tot 16 fr. de kgr.
ZATERDAG 11 en ZONDAG 12 JAN.
De vaartu igjes m ochten n iet ter visch­
vangst uitvaren, ten  gevolge den m ist. 
MAAiNDAG 13 JANUARI.
Heden vaarden 29 bootjes en schipjes 
ter v ischvangst uit, welke even n a  den  
m iddag terug de haven m oesten aan­
doen ten  gevolge van den opkom enden  
m ist.
6 vaartuigen brachten ter vischm ijn  
in  totaal 21 kgr. schar en bots, welke 
verkocht werden van 19 tot 23 fr. de kg. 
en 34 kgr. sprot verkocht van 10 tot 
13 fr.»de kgr.
0.28 145 fr.; 0.41 228 fr.; 0.110 185 fr.; 
0.64b 96 fr.; 0.82b 65 fr.; 0.67b 120 fr. 
DINSDAG 14 JANUARI.
29 vaartuigjes verlieten heden  de h a­
ven ter vischvangst; 22 boden hunne 
vangst, bestaande uit kleine hoeveelhe­
den sprot, schom m elende tusschen  1 en 
27 kgr., ter verkoop aan. In  to taa l wer­
den 214 kgr. sprot aangeboden, welke 
verkocht werden van 10 to t 16 fr. Be­
nevens 26 kgr. sprot, werd voor rekening  
van h et schipje 0.28, 15 kgr. schar ver­
kocht tegen  24 fr. de kg en 10 kg. kleine 
schar en bots tegen  15 fr. de kg.
0.8b 36 fr.; 0.70b 14 fr.; 0.116b 13 fr.; 
0.50b 91 fr.; O.ölb 64 fr.; 0.104b 96 fr.; 
0.41 247 fr.; 0.61b 56 fr.; 0.13b 130 fr.; 
0.45b 65 fr.; 0.72b 117 fr.; 0.133 120 fr.; 
O.U4b 132 fr.; 0.28 515 fr.; 0.3b 56 fr.; 
0.67b 60 fr.; 0.48b 48 fr.; 0.82b 182 fr.; 
0.33b 220 fr.; 0.58b 132 fr.; 0.64b 270 fr.; 
0.35b 60 fr.
WOENSDAG 15 JANUARI.





4 vangsten,b bedragende 241 kg.; op­
brengst 3207 fr.; prijs: 12.60-15.10 fr. 
DONDERDAG 9 JANUARI.
9 vangsten, bedragende 654 kg.; op­
brengst 7.256,70 fr.; prijs: 5.20-14.80 fr. 
VRIJDAG 10 JANUARI.
9 vangsten, bedragende 416 kg.; op­
brengst 4.239,70 fr.; prijs: 7-15.30 fr 
MAANDAG 13 JANUARI.
9 vangsten, bedragende 462 kg.; op­
brengst 4.994,50 fr.; prijs: 11.60-16.40 fr. 
DINSDAG 14 JANUARI.
9 vangsten, bedragende 776 kg.; op­
brengst 9.288,90 r.; prijs: 13.80-16.80 fr.
ALLERLEI
HET HANDELSREGISTER
Luidens een besluit verschenen in het 
B elgisch Staatsblad, is de einddatum  
van inschrijving in het handelsregister, 
verplichtend voor alle belanghebbenden, 
w e i K e  aanvankelijk vastgesteld was voor 
1 Januari 1941, tnans verlengd tot vóor 
1 Juni 1941.
IN DE BANK VAN LEENING
H et is voortaan verboden kleeding- 
stukken en nachtgoed in de openbare 
banken van leen ing in pand te geven.
Deze m aatregel is, gezien de huidige 
om standigheden, ten  volle gerechtvaar­
digd.
NATIONALE DIENST VOOR AR­
BEIDSBEMIDDELING EN TOE­
ZICHT
Vraag n aa r W erkkrachten
De lirm a Johannes Keller vraagt on- 
m iddeilijk voor Kales en Brest (Noord- 
Frankrijk:
M etsers (vaklieden) : 6 fr. per uur.
Tim m erlieden (vaklieden) : 6 fr. p. u.
Huiparbeiders (bouw) : 5 fr. per uur.
Gehuwden : kost en inwoon vrij ; 
scheidingstoelage: 1 Rm. per dag.
Ongehuwden: kost en inwoon 0.60 Rm. 
per dag; ontvangen ook een scheidings­
toelage van 1 Rm. per dag.
BETALINGEN IN HET BUITEN­
LAND
K rachtens de verordeningen u itge­
vaardigd door de bezettende overheid, 
zijn de betalingen ten gunste van  
vreem delingen en van personen of in ­
stellingen  in h et buitenland gevestigd, 
onderworpen aan zekere voorafgaande- 
ïijke form aliteiten.
Nu hebben een aantal lezers ons de 
vraag gesteld of m en h et lidm aatschap  
en h et abonnem entsgeld op de W ereld­
bibliotheek n iet zou kunnen doen zooals 
vroeger doors torting op de P. C. R. te 
Brussel.
Wij hebben die vraag gesteld aan het 
Bestuur der Postchecks en h et h eeft ge­
antwoord: ingevolge een bijzondere toe­
lating zijn de leden van de W ereldbi­
bliotheek er toe gem achtigd stortingen  
of overschrijvingen te doen ten  gunste  
van postcheckrekening 3163.39 geopend 
op naam  van voornoem de instelling.
Bijgevolg kunnen onze lezers gerust 




Soorten zee- en zoetwatervisch, ver­
kocht in de stedelijke vischm ijn te A nt­
werpen’ in den loop der week van 30 








44 kg. 289.— 6.55 
313.5 8856.— 28.25
357.5 kg. 9145—  fr.
Deze vischsoorten werden verkocht:
Schar: 44 kg. als 3e kw aliteit m et de 
aanm erking « beschadigde wam m en » ; 
spiering: 199.5 kg. van 2 e -le  kwaliteit, 
56 kg. als 2e-3e kw aliteit en  58 kg. als 
2e-3e kwaliteit m et de aanm erking «be- 
vrozen».
*##
Soorten zee- en zoetwatervisch, door­
gevoerd op de stedelijke vischm arkt te 
Antwerpen, m its het betalen eener ver­
goeding van 0.12 fr. per kg. n etto  ge­
wicht, in den loop der week van 30 Dec. 
tot 4 Januari:
Soorten Belg. visch Vreemde visch 
Schar 24 kg. —




Prijs van de onderstaande vischsoor­
ten, verkocht op de vischm arkt te A nt­
werpen, op Vrijdag 10 Januari 1940: 
Sprot: 30-40 fr. per kg.; stokvisch: 22- 
23 fr. per kg. bakharing: 6 stuks vooi
NIEUWPOORT
DONDERDAG 9 JANUARI.
N.7 2720 r.; N.4 820 fr.; N.17 533 fr.: 
N.14 920 fr.; N.28 1180 fr.; N.5 2307,60 fr. 
WOENSDAG 15 JANUARI.
N.31 110 fr.; N.7 175 fr.; N.5 105 fr. 
Vischprijzen: bots en  schuilen 28-42 
fr. de kg.; kleine schuilen 20-25 de kg.; 
kleine visch 10-13 fr. de kg.; sprot 19- 
19,20 fr. de kg.
NIEUWPOORT
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s m et ,de 235 m inuut de scoor deren 2 stuks, zakdoeken 6 stuks, kou- 
openen, dit op inzenden van Gosselin.
Knokke h eeft nog w einig in te brengen  
Een mooie kopbal van Van Houcke wordt 
door Rombout gered. Na 35 m inuten  
spel brengt G osselin de cijfers op 2-0 
en vijf m inuten vóór de rust wijzen de 
bordjes 3-0 langs Zwaenepoel, op ont­
snapping van Rotsaert.
Na de m alt, is V. G. opnieuw de aan­
vallende partij en de K noksche verde­
diging krijgt het nard te verduren Zij 
kan Zwaenepoel n iet beletten een vierde 
doelpunt te netten, dit na 10 m inuten  
hernem ing. Het spelpeil daalt geweldig  
en langs de zijde van ’t V. G. wordt er 
geknoeid. Met de 22e m inuut doet Zwae­
nepoel Rombout opnieuw visschen V iif 
m inuten later gaat Villé voorbij Van- 
denbeighe, m aar rnist een eenige kans 
tot doelen. Met de 31e m inuut doelt 
le irh n ck  tegen  eigen ploeg en acht m i­
nuten vóór het einde lukt Van Houcke
sen 6 'paar, lijfjes 3 stuks.
BEDDEGOED
Beddelakens 2 paar, overtrekken voor 
dekbedden 2 stuks, kussenovertrekken  
overtrek in tijk (1 kopkussen en 1 dek­
bed) 1 stuk, slaapdeken of gew atteerde 
deken 1 stuk, m atrassengarnituur of 
stroozak 1 stuk.
HUISHOUD- EN KEUKENLINNEN
Gewone handdoeken of badhanddoe­
ken 3 stuks, keukenhancfdoeken 3 stuks, 
dweilen 2 stuks, poets- stof- en boender- 
doeken 2 stuks.
Wie n iet in ’t  bezit is van dit m ini­
mum m ag een m achtiging vragen om  
het ontbrekende te koopen.
Daarvoor wende m en zich naar het 
Stadhuis (nieuw gerechtsgebouw) op 
het le  verdisp, waar men al de noodige 
in lichtingen  zal bekom en in verband  
m et het aanwerven van hierbovenver- 
m elde kleedingstukken.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Dupon Favienne, dochter 
van Arthur en Bongé Prudentia; Lycke 
Ludo, z.v. Herman en M oeyaert Rebec­
ca; Frans Calcoen, z. v. Lodewiik en 
DegrcTote Jeannette; Deconinck Maria, 
d. v. Honoré en Denolf Cyriella; Siffer 




De heer Van der Biest, Inspecteur der 
V ereeniging voor O nderlinge Verzeke­
ringen tegen Oorlogsrisico, houdt vanaf 
M aandag 13 dezer iederen M aandag zit­
dag in het kantoor der «Centrale» om 
13.30 ure.
DE WERKLOOSHEID STIJGT
De volgende statistiek en  werden op­
gem aakt betreffende de werkloosheid: 
November: m annen 77, vrouwen 34. 
totaal 111; December: m annen 105. 
vrouwen 40, totaal 145; tot 15 Januari: 
m annen 172, vrouwen 44, totaal 216.
Het is te hopen dat het m aar een 
voorbijgaand verschijnsel zal zijn en na 
de vorst vele werken zullen hernem en. 
STEUNVERLEENING 
Het Comité van de Nieuwpoortsche 
gem obiliseerden deelt m ede: De nood­
lijdende gezinnen van krijgsgevangenen  
of gewezen krijgsgevangenen moeten 
zich om eventueele steunaanvragen ko­
m en aanm elden op M aandag 20 en 
W oensdag 22 Januari, ten  stadhuize tus­
schen 2 en 3 uur aan het winket nr. 5. 
BRAND OP EEN LICHTER 
Zaterdag nam iddag is op een binnen­
schip lan gs de kaaien brand uitgebro­
ken. Na een paar uren had het stede- 
I lijk pompierskorps den brand overmees- 
I terd. Oorzaak van den brand onbekend. 
TERUG UIT KRIJGSGEVANGENSCHAP 
Weer zijn een viertal krijgsgevange­
nen  terug in hun haardstede weerge­
keerd: K am iel Pauwels, Karei Norellie, 
André en G aston Plaetenvoet.
DUITSCHLAND 
ZAME BELGEN
Er wordt ter kennis gebracht van de 
belanghebbenden dat de in  België ge­
bleven echtgenooten en kinderen van de 
thans in D uitschland te werk gestelde 
Belgische arbeiders, in geval van ziekte 
af bevalling, recht hebben op de pres­
taties van de Duitsche ziekte-verzeke- 
ring.
G etuigschriften  in dien zin worden op 
het Secretariaat van h et G em eentebe­
stuur afgeleverd, na voorlegging van de 
noodige bewijsstukken.
VERBETERING DER LOONEN 
IN HET BOUWBEDRIJF
Een nieuw besluit is genom en in zake 
loonen en arbeidsvoorwaarden van de 
werklieden bedrijvig in  de bouwwerken 
in  aanverw ante bedrijfstakken.
Het geldt een werkelijke verbetering. 
De loonen toepasselijk voor Oostende 
sijn de volgende:
Geschoolde werklieden: 6.25 fr. per 
aur; gespecialiseerde: 5.65 fr.; de onge­
schoolde 5.00 fr. Het vroeeer barema 
vas respectievelijk: 5.84 fr. 5.25 fr en 
t.68 fr.
Daar schrijnwerkers, hardsteenbewer- 
4ers, trapmakers, loodgieters, zinkbe- 
verkers, over het algem een hun eigen  
gereedschap bezitten, zullen zij een ver- 
Toeding bekomen voor de sleet. De ver- 
ïoeding bedraagt 10 of 20 ct. naar ge- 
ang hun am bacht.
De werkgever wordt verder verplicht 
ien opzeggingsterm ijn na te leven van 
drie dagen.
C ontrolem aatregelen en zware straf- 
en worden voorzien bij overtreding, 
;oowel voor den werkgever of den werk­
nemer.
De wet treedt in werking m et terug­
verkende kracht vanaf 1 Januari 1941.
Wij keuren die loonsregeling volledig  
ïoed, nochtans zou de bevoegde over­
b id  ook h et lot van de kleine bedien- 
len, zoowel de vaste als tijdelijke m oe- 
en behartigen.
Im m ers hoeveel bedienden moeten 
n et werken, m its 40 fr. per dag en no? 
ninder.
Als men weet, dat de bedienden m id ­
delbaar onderwijs genoten hebben en  
dat velen zelfs volledige hum aniora heb 
>en gedaan, zal men wel overtuigd zijn  
lat zij al te karig bedeeld worden. 
TREKKING 
De trekking van ce  loten leening va_i 
én m illiard fr. van 1922, uitgegeven  
loor het Verbond der Cooperatieve Vei 
ootschappen van Oorlogshade (wet 
ran 3 April 1922), h eeft p laats gehad o j 
!0 Januari.
De uitgekom en reeksen zijn de vo1- 
ïende: 36333 — 43891 — 74572 
Het num m er 36333 nr. 3 wint 250.000 
fr.; de nummers 43891 nr. 7 en 36333 
nr. 11 winnen 100.000 fr.
Hieronder volgt de lijst der tot heden  
toe uitgekom en reeksen bij de lotingen  
van het negentiende jaar, nr. 217 tot 
324, en die terugbetaalbaar zijn on 1 
Juni 1941:
'205 — 18949 — 30303 — 36333 — 43891 
51797 — 55104 — 57069 — 71351 — 74572' 
35341 — 87660 — 107701 — 111325 — -
138384 — 146619 — 156821 — 177534 __
■81305 — 181585 — 193054.
HET BROODGRAAN
In uitvoering van de besluiten en on­
derrichtingen betreffende h et gebruik 
/an den oogst van 1940 en den inleve- 
ingsplicht van broodgraan, m oeten de 
producenten al het voorradige, reeds 
ïedorschen broodgraan onm iddellijk in ­
leveren; broodgraan dat nog n iet ge- 
dorschen is m oet ten  laatste tegen  31 
Januari 1941 gedorschen en ingeleverd  
zijn. D it krachtens een besluit van het 
Ministerie van Landbouw in datum  van  
10 Januari 1.1.
BEVOEGDHEID VAN FELD-, 
ORTS- EN STADTKOMMAN- 
DANTUREN
In de inrichting van h et m ilitaire be­
stuur van de provnicie W est-Vlaanderen  
treden de volgende veranderingen in
zwang:
1) Van 1 Januari 1941 zijn de be­
voegdheden van de O. K. te Diksmuide 
inzake bestuur en econom ie overgedra­
gen aan de O. K. te Veurne.
De arrondissem enten Veurne en Diks­
muide behooren aldus to t het am bts­
gebied van de O. K. te  Veurne.
2) De bestuurlijke en econom ische , 
toekentenissen  van de O.K. Brugge Land 
werden op denzelfden datum  door de 
Feldkom m andantur, Verwaltungschef. 
overgenom en. Het arrondissem ent Brug­
ge is daardoor in zijn geheel door de F.
K. bestuurd.
3) Het ambt van den Stadskom m issa-, 
ris te Oostende is opgeheven. Voor al  
aangelegenheden van onze stad in; 
bestuur en econom ie, is de Ort, 
m andant te Oostende bevoegd.
{
